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One of Many Jobs in SlU's Student Work Program 
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SIU Faculty Children 
I  am  sorry  that  I  was  unable  to 
attend  the  Champaign  Area  meeting 
due to a  previous engagement. At  the 
first  area  meeting  Dean  Robert 
Browne  remarked  that  among  those 
present were the "faculty children"— 
Katherine  Colyer,  Bob  Browne,  and 
J. T.  Kirk. 
My  sisters,  Mary  Kirk  '02  and 
Vida Kirk '02, and my  brother, D. D. 
Kirk  '06, spent  the holidays  with  my 
family.  Since  the  death  of  my  wife, 
my  sons,  Thornton  and  Alfred,  have 
continued  to  live  with  me  at  1120 
West  Church Street,  Champaign. My 
son,  James  C.,  and  his  family  also 
live in  Champaign  as do  my  brother, 
his wife, children, and  grandchildren. 
D.  D.  Kirk  is  a  twin  brother  of 
B. L. Kirk '06. 
James T. Kirk '97­2 
Long-Range Planning 
I  am  planning  to  attend  my  class 
reunion  in  1962.  Our  60th  anniver­
sary, if  there are any  of  us left.  Let's 
hope. 
Mrs. Ada Smith Mackey '02­2 
105 North Wetherly  Drive 
Los Angeles 48, Calif. 
Pan American Friendship 
The Mail Goes Through 
Your  letter  reached  me  here  (Es­
condido,  Calif.)  a  few  days  ago.  As 
you can  see by  the envelope enclosed, 
­»"n ,i.  P. 
. '' 
1 
 ^' 
it  just  did  make  it.  I  believe  this  is 
the first mail  I ever  received that  had 
been  damaged  by fire  enroute. 
We  have  been  spending  a  few 
months here  in  the same town  where 
our son and family  live.  We have en­
joyed seeing old  friends in San Diego 
and  surrounding  territory.  We  ex­
pect  to  return  to  our  home  in  Colo­
rado  Springs  within  a  few  days. 
I  am enclosing  a check for another 
payment  on  my  life  membership.  I 
hope  that  I  can  be  there for  Alumni 
Day  this  year.  Forty  years is  a long 
time  to  be  away  from  Southern  and 
I'm  wondering  if  anything  will  look 
familiar. 
Mrs. A. P. Cummins 
(Ruth L. Hood '20­2) 
416 Adelaide Place 
Colorado Springs, Colo. 
Please  receive  my  gratitude  for 
sending me  the bulletin  which  brings 
me  very  nice  reveries  of  people  and 
things  of  Southern.  My  family  and 
friends are  very finely  impressed for 
your  thoughtfulness  in  overcoming 
time  and  distance  with  friendship, 
Ricardo Cornejo G. '58 
Independencia 759 Dpt.  P 
Magdalena  del Mar 
Lima, Peru, S.A. 
(Editor's  Note:  The  letter  to  Mrs. 
Cummins  was stamped  "Damaged  in 
Fire  in  Railway  Mail  Car  at  Cadiz, 
Calif.") 
New Daughter, New Address 
This  is  to  report  an  important 
event and  a change of  address. 
Of first  importance  is  Kathleen 
Marie  Richards,  our  third  daughter, 
born  November 16.  She  joins Dana, 
three, and Julianne, two. 
Secondly, please  send our  bulletins 
from  now  on  to 1049^  Seventeenth 
Street, Rock  Island, 111.  Cleat is a  re­
development  planner  here  and  we 
find it  a very  nice place to live. We'd 
like  to  hear  from  any  alumni  who 
may  be  located  in  this  area.  And  is 
there  an  alumni  chapter  near  here? 
We  enjoy  reading  our  Southern 
Alumnus—it's  so  nice  to  hear  what 
our  classmates  are  doing,  and  won­
derful  to  read  about  the  changes  on 
campus  since  we've  left,  and  to  feel 
that we  have a share in  a school with 
such a future. 
Mr.,  Mrs.  Cleatus  Richards  '57 
(Donna  Newt  '57) 
The Life of Shaw Since '55 
Would  you  please send  my  alumni 
magazines to me at the Bittwell Apts., 
Apt.  606,  Ft.  Dodge,  la.? 
Just  for  the  record,  I'll  recap  my 
humble  life  since  leaving  (graduat­
ing)  from  Southern  in  1955.  The 
Army consumed the next  two years— 
most  of  this time  being spent in  Bos­
ton, Mass.,  where  I  met, surprisingly 
enough,  a  few  SIU  alumni. 
After  being  discharged  from  the 
service,  I  returned  to  the  rigors  of 
college  life—receiving  my  M.S.  de­
gree  in  business  administration  in 
June of  1959. 
Finally,  after  25  years,  I  became 
a  member  of  the nation's  work  force 
­—my  employer  being  Cargill,  Inc., 
of  Minneapolis,  Minn.  After five 
months in  that city, I  was transferred 
to my  present "home," Ft. Dodge, la. 
If  any  of  my  old  friends  would 
drop  a  line,  a  quick  answer  will  be 
promptly  and  gladly  returned. 
David W. Shaw '55 
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On the Cover 
The Martin  boys—E.  Dale  Martin 
(center),  freshman  in  Liberal  Arts 
and  Sciences  from  Stonefort,  and 
Kelly G. Martin  (right), freshman in 
Industrial Education and Applied Sci­
ence,  probably  have one  of  the  more 
interesting  jobs on  the Southern cam­
pus.  They  are  part­time  workers  in 
the  SIU  Museum,  under  the  super­
vision  of  Russell  I.  Peithman  '56 
(left),  the  museum's  curator  of  ex­
hibits.  Here  the  two  students  are 
putting the finishing  touches on a live 
snake exhibit. 
Dale and  Kelly  are two  of  some 3, 
100 students who  are earning part or 
all of  their way  through SIU.  As one 
walks  through  the  campus,  he  sees 
these  students  at  work  in  many  and 
various  jobs—carrying  mail,  driving 
trucks,  working  in  laboratories, 
checking  library  books,  dusting  and 
sweeping  offices  and  classrooms,  or 
laboring  in  offices  over  the  vast 
amount of  minutia that  goes  into  the 
complicated  operation  of  a large  uni­
versity. 
The  story  of  these  students  and 
of  SIU's  Student  Work  Program  is 
told  on  pages  four,  five,  and  six,  of 
this  magazine,  "They  Labor  While 
They  Learn."  It  is  directed  in  part 
to  the  high school  senior  who  is  aca­
demically  capable  and  financially 
needy. 
One of the most extensive programs 
of  its  kind  in  the  country,  the  Stu­
dent  Work  Program  is  part  of  the 
Search  for  Talent  which  is  focused 
specifically  at  Southern  at  the  tal­
ented  student  who  should  be  in  col­
lege but feels he  can't afford  a higher 
education.  Now  that  education  is 
within  the  realm  of  possibility  for 
that student­—if  he has  the  necessary 
ambition  and  perseverance.  With  a 
loan, a  scholarship or  grant, summer 
employment;  and  a  student  job,  he 
can go to college. 
A L U M N U S  
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YV7 inner  of  the first  Flora  Breniman  Memorial  Ora­
tory  Contest  in  February was  Keith Sanders,  Ben­
ton  junior  who will  represent SIU in  a statewide oratory 
contest  later  this  year.  Second  and  third  prizes  went 
to  Robert  Yuill,  Herrin,  and  Herbert  Fecker,  Danville. 
The  competition  was  established  in  honor  of  the  late 
Mrs.  Breniman,  wife of  Lester  Breniman, associate  pro­
fessor of  speech . . . 
Winner  of  beauty  and  charm  and  crowned  the 1960 
Air  Force  ROTC  Queen  at  Southern  early  last  month 
was  Connie  McGinnis,  marketing 
major  and  a  sophomore from  Pitts­
field.  She  will  preside  over  cadet 
wing  functions  during  the  coming 
year.  Her  court  included  Bonnie 
Meirink,  Belleville;  Phyllis  McGill, 
Mt. Vernon;  Barry Jo Wood, Gran­
Miss  McGinnis  ite  City,  and  Rochelle  Gerlach, 
Sparta.  Ceremonies took  place at  the gala Military  Ball. 
Ten  students  in  SIU's  Vocational  Technical  Institute 
program  of  practical  nursing  received  caps  in  a  cere­
mony at the VTI Auditorium January 31. 
High TV Rating for Karson 
"People  and  Politics,"  the  popular  program  on 
KMOX­TV  (Channel  4)  featuring  SIU  political  scien­
tist  Marc  Karson,  has  been  moved  to  a  new  time  for 
wider  participation.  The  30­minute  show  was  changed 
from 12:30  P.M.  on  Sundays to  1:30 P.M.  on  Saturdays 
after  a  survey  showed  a  high  percentage  of  viewers  in 
favor  of  such  a program.  The public  affairs production 
is  a  series  of  political  discussions  by  Professor  Karson 
to  arouse interest  in  government, especially  in  the com­
ing elections.  In future programs  he will  cover political 
parties  and  bosses,  social  welfare  legislation,  voting, 
political  action,  congress,  minority  problems,  and  mass 
media and politics .... 
Elbert  H.  Hadley,  SIU  professor  of  chemistry,  left 
March 1 for Kabul,  Afghanistan,  to  lecture at  the Uni­
versity  of  Kabul  under  a  Smith­Mundt  Fellowship  for 
1960.  He  was selected  by  the  U.  S.  State  Department 
and  while  abroad  will  lecture  at  other  universities  and 
research  installations  near  Kabul.  He  also  expects  to 
help  inaugurate a  chemistry  program  in  a  new  chemis­
try  building  at  Kabul.  He,  his  wife,  and  two  teenage 
daughters will  return in  December. Before  joining SIU, 
Professor  Hadley  was  research chemist  for DuPont. . . . 
One  of  four  U.S.  scientists  invited  to  address  the 
American  Society  of  Zoologists  next  August  during  a 
day­long "refresher  course" at  Stillwater,  Okla., is  Mrs. 
Florence  Foote,  SIU  research  associate.  Topic  of  the 
meeting  will  be  metamorphic  developments  in  animals. 
It  is  part  of  the  annual  meeting  of  the  American  In­
stitute  of  Biological  Sciences  at  Oklahoma  State  Uni­
versity.  Mrs.  Foote  and  her  husband,  Prof.  Charles 
Foote,  of  the SIU  Zoology  Department, form  a research 
team  which  for  several  years  has  been  exploring  sex 
differentiation  and endocrine  changes effected  with  lab­
oratory­grown  tissues. 
Dates for Your Calendar 
Here are  several  dates  to  jot  down on  the calendar— 
April  9—annual  spring  conference  of  Southern  Illi­
nois  School  Press  Association  on  SIU  campus.  Don 
Carter, executive  director of  The Newspaper  Fund, Inc., 
will  be  featured  speaker  during  the  meeting  of  high 
school advisers and students. 
April  21—­Mrs.  William  Sauer,  Murphysboro  farm 
wife  and  mother  of five,  will  be  honored  as "Southern 
Illinois  Women's  Leader  of  the  Year"  for  1960  at  the 
annual area Women's Day  program  at Southern.  She is 
being recognized for her  work with  Farm Bureau, Home 
Bureau,  P­TA,  church,  and  band  parents  group. 
June 4 and 5—Second  annual Family Outdoor  Living 
Show  in  McAndrew  Stadium  will  include  exhibits, 
stunts,  demonstrations,  and  a  large  variety  of  events. 
More about this later. 
New Guild for Arts and Crafts 
A  new  area promotion  group has  been organized  and 
John W. Allen  '22­2  is  president  of 
it.  This is the Southern Illinois  Arts 
and  Crafts  Guild  which  has  been 
founded  to  encourage  area  produc­
tion  and  assist  in  marketing  arts, 
crafts,  and  specialty  items  of  this 
region.  It  also  plans  to  sponsor  in­
stitutes to  develop skills  and will  try  Allen 
to  correlate  arts  and  crafts  promotional  activities  of 
groups and individuals .... 
New  staff  for  The  Egyptian,  student  newspaper,  for 
the  coming  year  includes  Editor­in­Chief  Joe  Dill,  Car­
mi; Managing  Editor  Ronald  Jacober, Highland;  News 
Editor  Roger  Maserang,  East  Carondelet;  Society  Edi­
tor  Mickey  Sparks,  Wood  River;  Sports  Editor  Joe 
Gagie, Danville;  Business Manager Mike Nixon,  Carmi. 
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Two  awards  "in  recognition  of  distinctive  service  to  the  advancement  of 
agriculture at Southern Ill inois University"  were given February 25 to Stil lman 
J.  Stanard  (left), Il l inois  director  of  agriculture,  and Harold  J.  Hartley  '50 
(center),  assistant  director  of  the  commodity  division  of  American  Farm 
Bureau Federation, Chicago. Charles  Nagreski  (right), Macedonia, president 
of  the  Agriculture  Student  Council,  made  the  presentations  at  the  annual 
All­Agriculture Dinner. 
Summer Session Dates 
Official dates  for the 1960  Summer 
Session  are set  for Monday,  June 20, 
to  Friday,  August  12.  Classes  begin 
on Tuesday, June 21.  Final examina­
tions  will  be  on  August  10  and  11 
with  Commencement  on  Friday, 
August  12. 
Two  pre­session  workshops  also 
will  be  held.  A  week­long  workshop 
for high  school  teachers of  grades 10 
through  12  will  begin  May  23.  En­
titled  "Techniques  and  Methods  of 
Classroom  Instruction  in  English," 
the  course  will  be taught  by  Edward 
R. Gordon,  director  of  teacher  train­
ing for  Yale Graduate  School. 
The second workshop,  "Techniques 
and  Methods  of  Classroom  Instruc­
tion  in  English"  for  teachers  for 
grades  seven  through  nine  begins 
June  13.  No  instructor  has  been 
named as yet. 
In  11  years  from  1948  to  1959 
SIU resident  enrollment  jumped from 
3,009 to 10,394. 
Winter Enrollment 
Over Lost Yeor 
Total  resident  enrollment  at  SIU 
for  the  winter  quarter  is 10,658  stu­
dents,  an  increase  of  1,218  over  the 
same  period  a  year  ago. 
The figure  exceeds  original  esti­
mates  and  is  unusual  in  that  it  does 
not  reflect  the  customary  enrollment 
decline between fall and winter terms. 
Southern's  record  fall  registration  of 
10,394 dropped  by only  4.1 per  cent, 
compared  to  the  usual  5.3  per  cent 
dip. 
Alton­East St. Louis campus enroll­
ment  for  winter  totals  3,039,  a  de­
crease of  only 310 from  the fall quar­
ter  and  more  than  200  over  the  pre­
dicted  count.  The  Carbondale  cam­
pus figure,  7,619 exceeds last winter's 
tally  by  545 students. 
Notable  enrollment  gains  were 
made  by  the senior  class,  up  20  per 
cent  over­all  since  last  winter,  and 
Carbondale  campus  graduate  stu­
dents,  whose  ranks swelled  by  almost 
SIU Beauty Course for 
Southern lllinoisans 
Ladies, you  can learn  the secrets of 
being beautiful without stirring out of 
your front  room.  That  is,  if  you  live 
in the southern  Illinois area. It's  real­
ly  very simple,  and  the teacher  won't 
know  you're sitting  there  with  shiny 
nose,  clips  in  your  hair,  and  shaggy 
scuffs on your feet. 
SIU  is  offering  a  20­week  course 
on  beauty  and grooming  over WSIL­
TV,  Harrisburg,  at 11:30  A.M. every 
Saturday  morning.  The  program, 
"Reflections on  Beauty," started  Feb­
ruary  13.  It  is  being  offered  by  the 
Division of  Technical and Adult  Edu­
cation. 
Eleanor  K. Mathis, co­ordinator  of 
the cosmetology program  at the Voca­
tional  Technical  Institute,  is  the 
teacher,  and  Richard  M.  Uray,  di­
rector  of  television  programming  at 
Southern, is  producer­director. 
Topics covered during the 20 weeks 
include grooming  problems from hair 
to  properly fitted  shoes,  care  of  the 
skin,  coordinated  hair  and  hat  styl­
ing,  tips  on  correct  carriage  as  well 
as  hair  conditioning,  hair  coloring, 
manicuring, makeup,  etiquette, poise, 
personality, fashions, and the contents 
of  a healthful diet. 
Lessons are  designed  to  be instruc­
tive  and  informative  to  professional 
beauticians  as  well  as  to  the  house­
wife  or  career  woman  interested  in 
personal  improvement  and  health­
giving  tips.  With spring  just  around 
the corner  here's  a  good  opportunity 
to  bone  up  for final  exams  and  the 
Easter  parade. 
17  per  cent, from  the  1959  winter 
term. 
Other  winter  quarter  totals  not  in­
cluded  in  resident  enrollment figures 
are  491  in  extension  classes,  3,797 
registrations  in  adult  non­credit 
courses since July 1, and 587  elemen­
tary  and  high  school  pupils  at  Uni­
versity School. 
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One of  many  working  students  at SIU  is  Shir ley  Jones, 
Vienna  (at  left), who  works  at  the  University  switch-
board.  Below  are  Kenneth  Hansson  ( left),  Chicago, 
and  Terry  Modlin,  Carbondale,  industrial  education 
workers in the arts and crafts shop. 
.... 
They Labor While They Learn 
The largest  labor force in  southern 
Illinois  south  of  the  East  St.  Louis 
industrial  area  is located  on  the SIU 
campus in  Carbondale. 
This  is  an  unusual  labor  force  in 
many  respects.  Practically  all  mem­
bers are  young—between  the  ages of 
18  and  22.  They  are  talented  and 
ambitious,  the  hope  and  future  of 
America,  these  college  students  who 
come from 41 states and also from 40 
foreign  countries.  They  belong  to  no 
union save  the SIU student  body . . . 
they  don't  strike  for  higher  pay  or 
more  holidays  or  fringe  benefits. 
In this labor force are nearly 3,100 
students  working on  and  off  campus. 
That's  about  40  per  cent  of  the  stu­
dent  body. 
According  to  Frank  C.  Adams, 
M.S.  '51,  director  of  the  Student 
Work  Office,  1,942  are  participating 
in  on­campus  jobs  ranging  from  re­
search  to  bus  boys.  These  students 
are  earning  on  the  average  of  $550 
during  this  school  year,  working  an 
average  of  70  hours  a  month.  This 
group  represents about  a six  per cent 
increase  over  the  1,792  who  worked 
on campus last year. 
Off­campus  on  weekends  and  eve­
nings  1,127  students  are  working  in 
212 communities  in southern  Illinois, 
also  a  slight  increase  over  last  year. 
In  Carbondale  alone  235  are  work­
ing.  This figure  does  not  include 
those  students  working  as  baby  sit­
ters  or  at  odd  jobs,  which  last  year 
provided part­time  work for  612. 
There  always  have  been  students 
working  their  way  through  school 
here at  Southern—from  its first  days 
as a  teachers' normal.  But it  was  not 
until  1955­56  (when  less  than  900 
were employed)  that the present work 
program  was  expanded  and  revita­
lized  with  the  SIU  philosophy  that 
"the  academically  capable, financial­
ly  needy high  school graduate should 
have  the  opportunity  to  develop  his 
potentialities in an institution of  high­
er  learning." 
Today  it  is  part  of  the  Search  for 
Talent  program  that  is  sweeping  the 
country  and  is  being  developed  so 
extensively  here at  SIU. The  Student 
Work  Program  works  hand­in­hand 
with  the  Financial  Assistance  Office 
in seeking the  talented and  ambitious 
high school  student who  should  be in 
college. 
Because  of  the higher  cost  of  edu­
cation,  more  and  more  students  are 
seeking  employment.  About  513  stu­
dents  are  working  their  entire  way 
through  SIU.  Most  students  need  to 
supplement funds  from  home to  meet 
the  expenses  of  college  education, 
which  at  Southern  average  between 
$1,000 and  $1,200 per  year. 
Assisting  Mr.  Adams  in  the  Stu­
dent Work  Office are  his assistant  di­
rector,  Roland  Keene '34;  the super­
visor,  Mrs.  Alice  Phillips  Rector  '35, 
M.S.  '47;  and  the  assistant  supervi­
sor, Joseph  D. Zimny  '58. 
The scope of  their  jobs is constant­
ly  broadening  as  they  study,  investi­
gate,  and  report  on  the working  stu­
dent not  only on  this campus but  also 
throughout  the  country.  Their  pri­
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mary  purpose  is  to  organize,  main­
tain, direct, and supervise the Student 
Work  Program  at  Southern. 
Jobs  at  the  Student  Work  Office 
are listed in four categories—on­cam­
pus;  off­campus  for  area  employers; 
summer  employment  in  camps,  re­
sorts,  business,  and  industry;  and 
certain  co­operative  work­study  pro­
grams. 
What  kind  of  jobs  come  under 
these categories?  They are many and 
certainly varied, ranging from  typing 
to  egg  testing,  from  janitor  work  to 
weather forecasting. During the years 
have  appeared  calls  for  ice­skating 
instructor,  barber  (licensed),  guitar 
instructor,  church  singer,  and  postal 
carrier. 
Robert  Lentz,  Cairo,  earned  part 
of  his way  as a goose  caller on  week­
ends during the fall of  the year. Ethel 
Beltz  '59,  Cobden,  now  Mrs.  Joseph 
M.  Burge  of  Washington,  D.C., 
painted  Yuletide scenes  on  store  dis­
play  windows  during  the  Christmas 
holidays. These are a few of  the more 
fascinating  jobs. 
Most  of  the  jobs  on­campus,  how­
ever,  are  more routine  and  probably 
not  as  exciting  or  remunerative. 
Thirty­nine  per  cent  of  the  student 
work  staff  on­campus  are  listed  as 
clerical  workers.  Few  if  any  offices 
do  not  have  students filing,  typing, 
and  doing  regular  office  chores. 
For administrative and payroll pur­
poses  student  jobs  are  grouped  on 
campus  into  six  classifications.  The 
clerical group  comes  under  Class III. 
In the first  class are  the instructional 
and  research  assistants,  who  must 
possess  high  academic  achievement 
and some training  or enough  instruc­
tion  from  previous  courses  in  order 
to do the job. 
Class  II  are  the  technical  and 
supervisory  workers—and  they  in­
clude  printers,  photographers,  pro­
jectionists,  accountants,  junior  coun­
selors.  In  Class  IV  are  the  service 
workers—maintenance  workers,  food 
The sixth  and  last  class  is  for  the 
extra  workers  who are  hired for spe­
There never is  a lack of  jobs in the dishwashing  department at the SIU Cafe-
teria—and  here  John  Shuman,  Sull ivan,  is  getting  in  a  few  swipes—or  in 
the  janitorial  service  throughout  the  campus.  Ed  Courtwright,  Springfield, 
handles the waxing machine. 
service  workers,  janitors, farm  work­
ers,  laundry  workers,  and laborers— 
the  so­called  unskilled  labor.  Many 
freshmen without  previous experience 
or training start out  in such  jobs and 
progress up  to the  better  jobs  during 
upperclassmen  years.  Many  of  the 
service  workers  can  work  100  hours 
a  month  and  full­time  during  vaca­
tion  periods. 
The  special  worker  class  takes  in 
those  jobs requiring special skills and 
talents  not  included  in  other  job 
classifications.  In  this  group  are  the 
students  (male)  in  the Saluki  Patrol, 
supplement  of  the  University  Police, 
with  special  responsibilities  for  traf­
fic, parking,  and security  control. 
cial  events,  to  assist  with  registra­
tion, to  do  jobs  that come up  once in 
awhile  and  for  only  a  short  time. 
The Student  Work  Office  also  lists 
summer  employment  for  those  stu­
dents  who leave  campus  in  June and 
want  to  earn  money  for  the  next 
school  year.  Last  summer  207  stu­
dents  were  assisted  in finding  jobs 
in camps,  resorts, and industry. Thir­
ty­five  went to  the Oconomowoc Can­
nery  in Wisconsin;  many  got  jobs at 
Little  Grassy  Lake  in  the  Outdoor 
Camping  and  Recreation  Program 
sponsored  by  SIU's  Recreation  and 
Outdoor  Education  Department. 
Many  students,  of  course, find  their 
John  Culpepper,  Pinckneyvil le,  is  a  member  of  the  Saluki  Patrol  (at  left) 
while Raymond McKay, Hull  (center at right)  and Michael O'Neal, Watseka 
(right)  assist Samuel Dil lard in his surveying work. 
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own  summer  employment  at  home 
or in other areas. 
The SIU work program is consider­
ed  unique  in  that students  are  regis­
tered  for  classes  so  that  they  will  be 
free  for  a  time  block  of  two  to  four 
hours  daily  to  work.  These  time 
blocks  are for  8 A.M. to  noon, 1 to 5 
P.M.,  5  to  9  P.M.,  and  10  A.M.  to  2 
P.M.  Classes  are  arranged  around  a 
time  block  for  the  working student. 
The  route  for  student  employment 
through  the  Student  Work  Office  is 
via the application, interview, approv­
al,  and  referral  routine.  All students 
who  seek  jobs  must  file  an  applica­
tion  and  must  have  an  interview  be­
fore the Student Work Office can help 
him.  Application  blanks  can  be  ob­
tained directly from the work office or 
through  the  high  school  principal  or 
guidance counselor. 
Through  the  interview  the  coun­
selor  detefmines  the  applicant's  need 
(and  this  is  most  important  in  the 
matter of  priorities), his previous ex­
perience  or  talents,  his academic  po­
tential,  and  provides  the  initial  step 
in  acquiring  educational  and  practi­
cal  experience.  Another  method  of 
determining  skills  is  through  place­
ment  tests  and,  for  those  trained  in 
clerical  work,  proficiency  tests. 
With the interview  is started a  rec­
ord  for  the  applicant,  and  his  appli­
cation  becomes  a  permanent  item. 
On  file  is  a  complete  account  of  the 
work  program  of  the  student.  This 
becomes  an  important  and  vital  fea­
ture when the  Placement Service tries 
to  match  graduates  with  jobs. 
The  Student  Work  Office  holds  a 
total  of  12,000  interviews  and  con­
tacts  with  the  students  yearly. 
Through  the  interviews  the  staff 
performs  a  dual  role—that  of  doing 
personnel  work  for  the  University 
and  that  of  counseling  the  students. 
In order  to participate  in the  work 
program  the  student  must  have  a 
work  permit.  And  this  he  receives 
after  the  interviewer  determines  his 
Students  (on left  side of  table)  as-
sist  in  the  Sectioning  Center  during 
registration  each  term. 
financial  need  and  capabilities.  The 
student then  takes the work  permit to 
the sectioning  center  during registra­
tion  and has classes  arranged accord­
ing to  the  time  block  assigned  him. 
On the Carbondale campus are 250 
supervisors  of  student  workers. 
Through  these  supervisors  the  Stu­
dent Work  Office has a listing of  jobs 
available and  type of  work  required. 
It  is  the  supervisor  who  hires  the 
student and  not the Work  Office. The 
Work  Office  attempts  to  match  per­
sonnel with  jobs and in finding  quali­
fied  applicants  gives  them  referral 
cards to  introduce them  to  the super­
visor.  Perhaps  only  one  or  perhaps 
several applicants  are referred  to  the 
supervisor  for  the  same  job,  giving 
the  supervisor  a  choice  of  prospects. 
By  the  same  token  the  student  has 
several  possibilities  for  a  job. 
Aside from the financial  benefits of 
a  job,  the  student  receives  a  dual 
education.  Not  only  does  he  learn 
in  the  classroom  but  on  the  job  as 
well.  Foremost  is  the  experience  he 
gains—and  that  is  vastly  important 
when the  new graduate is seeking  his 
first  big  job.  A  good  work  record in 
the  Student  Work  Office  is  a fine 
recommendation. 
For  the first  two years  a student  is 
placed  in  almost  any  kind  of  work 
so  that  he  will  receive  the financial 
help  he  needs.  After  that  every  pos­
sible  effort  is  made  to  place  him  in 
the area of  his major.  Recent studies 
show that  56 per  cent of  the working 
seniors were  employed  in  an area  re­
lated  to  their  academic  majors. 
Twice a year  the Student Worker's 
Training  Program  is  offered  for  of­
fice  workers.  Here  is  a  three­day 
short  course  in  office  procedure  con­
ducted  by  well­versed  faculty  and 
administrators.  Information  gleaned 
from the sessions never loses its value. 
The experience  of  interviews,  both 
in  the Work  Office and  by the  super­
visors  around  campus,  gives  the  stu­
dent  poise  and  confidence.  Through 
these interviews and the  tests students 
become more aware  of  their interests, 
their capabilities, their sense of  direc­
tion. 
The  influence  of  good  supervisors 
cannot  be  overrated.  With  excellent 
guidance  the  student  acquires  good 
work  habits, a  sense of  responsibility 
for  a  job  well  done,  maturity  and  a 
practical outlook, and  appreciation of 
the  employer­employee  relationship. 
An  interesting  and  very  important 
aspect  of  the Student  Work  Program 
is  the  academic  achievement  of  the 
working student.  On the Honors  Day 
program  last May 51  per cent  of  the 
awards  given  out  went  to  students 
working on­campus. 
Every  study  made  by  the  Student 
Work  Office  so  far  shows  that  aca­
demically  capable, financially  needy 
working students not  only exceed  the 
achievement  records  of  non­workers, 
but  do  so  in  each  hourly  category 
checked  (the  maximum  being  120 
hours  per  month).  In  general  those 
students in  the 60­80 hour per  month 
range  whose  academic  loads  fell  be­
tween  12  and  16  quarter  hours  had 
the best achievement. 
One of  the studies showed the Uni­
versity  average  to  be  3.337  and  the 
(Continued  on  page 14) 
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The new Faculty Center at Southern  Ill inois University. 
Placement Service Report 
Fewer  calls  for  teachers,  higher  salaries,  and  more  demand  for  personnel 
in  business  and  industry  were significant  in  the annual  report  of  SIU's Place­
ment  Service.  Director  Roye  R. Bryant  '28­2, '30, said  there were  22 per  cent 
fewer  calls for  teachers for  both  elementary  and secondary  positions  than  pre­
viously  and  that  the  average salary  per  cent  of  increase  in  teaching  is "much 
smaller"  than  the  per  cent  increase  in  the  average  salary  for  non­teachers. 
Meanwhile,  "academic  marks  are  becoming  more  meaningful  in  securing  the 
better  positions." 
The  report  on  1959  graduates  who  tried  for  jobs  through  the  Placement 
Office  showed  that  requests for  engineers  lead  the  industrial outlook,  and  that 
needs  are  great  for secretaries,  physicists,  mathematicians,  and statisticians. 
In  comparing  1959  figures  with  statistics since  1952  it  was  discovered  that 
"a  smaller  per .cent  of  graduates  took  positions  in  the  lower  31  counties  of 
Illinois." 
Last  year  252  interviewers came  to the  SIU campus  to  recruit '59  graduates 
for  teaching  positions,  217  recruited  for  positions  in  business,  agriculture, 
social work,  and industry.  These interviewers came from  13 states and the Dis­
trict of  Columbia. 
The average  annual salary  paid  a Southern  graduate with  technical training 
entering  business  or  industry  was  $5,514,  and  for  non­technically  trained 
graduates $4,848.  This  was 10  per  cent  higher  than salaries  of  '58 graduates. 
The  average  '50  bachelor­degree elementary  teacher  got $4,173  (3l/2  per cent 
more  than  in  '58) ; secondary  teachers  with  bachelor  degrees  got  $4,181,  a 
two  per  cent  increase.  Those  with  master  degrees  got  $4,902  in  elementary 
grades  (two  per  cent  increase)  and  secondary  got  $5,141,  about an  eight per 
cent  increase. 
Of  the  total  graduates  46  per  cent  took  positions  in  teaching,  21.8 in  busi­
ness  and  industry,  17.4  went  on  to  graduate school,  and  seven  per  cent  went 
into the armed forces. 
Faculty Clubhouse 
Opens  on  Campus 
A faculty  club on  the SIU  campus 
at Carbondale at long last has become 
a  reality.  The  clubhouse,  located  in 
the  former  Vogler  home  on  South 
Thompson  Street,  held  open  house 
March 6  and  is  due  to open  April 1. 
Last  September  a  Faculty  Center 
Board was elected  and organized w ith 
the  immediate  task  of  studying  the 
nature and  operation  of  faculty clubs 
on  other  campuses.  This  it  did  and 
then  proceeded  with  the  job  of  locat­
ing  and  procuring  facilities  appro­
priate  for  the  particular  needs  at 
Southern.  When  it  was  learned  that 
the  Vogler  residence  was  available, 
the SIU  Foundation  purchased  it for 
the  purpose  of  leasing  the  property 
to the  Faculty Club. 
In  the  modern­style,  two­story 
white  stucco  house  will  be  dining 
rooms,  game  room,  kitchen,  snack 
bar,  card  room, formal  and  informal 
lounges.  The entire center  is air­con­
ditioned  and  some  of  the  furniture, 
drapes,  and  carpeting  already  in  the 
structure  have  been  purchased  by 
the board.  Television and  hi­fi equip­
ment also are included  in the features 
of  the club. 
The  faculty  center  idea  has  been 
mentioned  for  several  years  but  no 
space could be obtained.  Members of 
the  faculty  and  administrative  staff 
are eligible for  membership. 
Chairman  of  the  present  Faculty 
Center  Board  is  R.  Ralph  Bedwell, 
director  of  the  Small  Business  Insti­
tute.  On  the  board  are  E.  Claude 
Coleman,  Robert Gallegly,  Alexander 
R.  MacMillan,  Robert  McMillan, 
Elizabeth  I.  Mullins,  William  E. 
O'Brien,  Ferris S.  Randall,  and  Jean 
Stehr. 
No new  buildings were  constructed 
at  Southern  between  1928  and  1948 
although  enrollment  tripled  during 
that time. 
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University Center-
One Year Later 
"Of a good  beginning cometh a good end." 
Proverbes of  John Heywood 
With  such  a good  beginning  the one­year  progress  re­
port  on  the  construction  of  the  $4,600,000  University 
Center on  the SIU campus indicates a successful end. The 
largest  single  building  presently  under  construction  in 
southern Illinois,  the center now  is 30 per  cent completed. 
As  of  late  February  construction  crews  had  placed  all 
of  the  building foundations  and  had  poured concrete  for 
98  per  cent  of  the  basement floor,  90  per  cent  of  the 
ground floor,  65  per  cent  of  the  first floor,  and  33 per 
cent  of  the  second.  A  fourth  of  the  massive  structure's 
third floor  has been formed and all of  the basements walls 
have been poured. 
The  basement  is  enclosed  and  the  first­floor  slab  com­
pleted  so  that  craftsmen  can  work  in all  but  the severest 
weather.  With  all  structural  steel  already  on  the  site, 
construction  progress  is  "on  schedule"  for  a  projected 
completion date of  June 13, 1961. 
University  Center  is  going  up  in  two  stages,  the first 
of  which  is  under  contract  now.  This stage,  being  built 
by  J.  L.  Simmons  Company  of  Decatur,  includes  the 
entire  building shell  and finishing  all  but  a few  areas of 
the  ground floor.  This  involves  such  facilities  as  a  500­
seat cafeteria,  136­seat snack  bar, general  lounge, student 
organization  offices,  recreational center  and an  eight­lane 
bowling  alley,  check  rooms,  TV lounge,  and  private  din­
ing and meeting rooms. 
In  addition  to  a  gallery  lounge,  administrative  office, 
serving  kitchen,  check  room,  powder  room,  and  other 
areas,  the first­stage  improvements  on  the  second floor 
will  include  adjoining  banquet  halls  to  accommodate 
more  than  950  couples.  The  halls  will  be  separated  by 
sliding  folding  doors,  making  them  convertible  to  four 
separate units  for  multiple use  or one  huge ballroom  and 
banquet hall. 
Second  and  third­floors  will  be  mostly  unfinished  in 
the first  stage,  except  for  a  light  and sound  control  and 
projection room for the entire building. 
Final stage—to  be completed  when funds are  available 
—will  result in  a campus social and  service center for an 
expected  enrollment  of  15,000  students.  It  will  include 
more lounges  and  meeting  rooms, second  and  third floor 
hotel  rooms,  kitchens,  an  eight­lane  addition  to  the 
bowling  alley, a  meditation  room, and  other, quarters for 
special groups and services. 
Funds  available for first­stage  construction  came from 
precedent­setting  matched  loans  of  $2,300,000  from  the 
Federal  Housing  and  Home  Finance  Agency  and  the 
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This scene took  place March 14, 1959 
—the  ground­breaking  ceremonies 
foi  the University Center.  Dedication 
by  Governor  Stratton  was  May  26, 
1959. 
State  of  Illinois.  Price tag  on  the building  itself, includ­
ing  roads,  landscaping,  sewer  lines,  etc.,  is  $3,779,535. 
Remainder of  available funds has been set aside for archi­
tectural  engineering  services,  legal  and  administrative 
expenses,  loan  interest  during  construction,  government 
inspections  and  audits,  project  contingencies,  and  furni­
ture and furnishings. 
SIU  Architect  Charles  Pulley  has asked  the contractor 
to submit  proposals for finishing  some parts  of  the build­
ing  originally  planned  for  second  stage—mainly  a  ball­
room  wing,  private  dining  room,  and  basement  recrea­
tion  area.  Money  for  this  work  would  come  from  the 
contingency  fund  and a  special  University  Center  Build­
ing Fund  which  has been  growing since 1956,  when SIU 
students  voted  to  increase  their  quarterly  fees  in  order 
to get the building closer to reality. 
Special features  of  the center,  to  cover  250,000 square 
feet  after  total  completion,  will  be  a  fountain  court  en­
trance on  the east  (facing McAndrew  Stadium), outdoor 
terraces  facing  Thompson  Woods  on  the  west,  a  control 
and  information  center  at  the  juncture  of  ground­floor 
corridors,  food  preparation  and  distribution  system  ade­
quate for  5,800  meals  daily,  provisions  for  closed­circuit 
radio,  TV  and  music  systems,  sliding  planters  making it 
possible  to overflow  between  the snack  bar  and cafeteria 
at  peak  periods  of  either  one,  a  1,200­ton  air  condition­
ing system  (600  tons  in  the first  stage,  twice  the size  of 
that  in  the  present  Morris  Library),  and  the  use  of  ce­
ramic tile,  wood, marble, stone,  enameled brick  and other 
textures and colors inside and out. 
Assisting  Mr.  Pulley  are  Joe  Kirsch,  architectural 
superintendent  for  the  center,  and Willard  Hart, general 
superintendent  of  all  construction  on  campus.  Construc­
tions  crews  average  about  90  men  now  and  will  be  in­
creased to 125 for warm weather work. 
For  Southern's  student  body  the  building  can't  be 
finished  too  soon.  In 1950,  when  campus enrollment  was 
slightly  over  3,100  students,  a  temporary  student  center 
was put  together from  two surplus Army  barracks. Today 
more than  twice that  number  (7,938)  are using the same 
building. 
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Sfoonfo at Sout&cw 
by  Bill  Young  '55 
Southern  Illinois  University's  basketball  team  made 
its fifth  appearance  at  the  national  tournament  of  the 
National Association  of  Intercollegiate Athletics March  7­
12  in  Kansas  City,  Mo.,  and  was  eliminated  in  its first 
game  75­71  by  Oklahoma  Baptist  University.  The Okla­
homa  team  overcame  a  10­point  deficit  to  win  in  the 
closing minutes of  the game. 
The  Salukis  earned  the  right  to  represent  NAIA  Dis­
trict  20  (Illinois)  with  impressive  wins  over McKendree 
College  97­71  and  North  Central  College  108­78  in  the 
district playoffs at  Naperville. 
Southern  competed  in  Kansas  City  in  1945­46­47­48, 
winning the national title in 1946. 
Charlie  Vaughn  rewrote  Southern's  basketball  record 
books  faster  than  the  chroniclers  could  get  the  pages 
off  the press. 
"Sweet"  Charlie,  jump  shot  artist  without  peer,  in  the 
Salukis'  26  regular  season  games  shattered  eight  scoring 
records—most  of  which  he  set  last  year  in  a  fabulous 
freshman  season.  Now  the  honors  have  begun flooding 
in for the former Tamms ace. 
United  Press International  named  him  honorable men­
tion  on  their  All­America  team—one  of  the  few  sopho­
mores  in  the  select  list.  High­powered  company  among 
the  honorable mentions  included  Larry Siegfried  of  Ohio 
State, Bobby  Joe Mason  of  Bradley, and Govenor  Vaughn 
of  Illinois. 
For  the second  straight  year  Charlie  was  named  to  the 
NAIA District  20  (Illinois)  all­star  team. Vaughn  led  the 
district in  scoring with  690 points.  He was the only soph­
omore  on  the  team;  the others  were  all  seniors. 
As  the Salukis  compiled  an 18­8  record  in  regular sea­
son and 9­3 in Interstate  Conference to share the title with 
Western  Illinois—the Salukis' first  basketball crown  in 10 
years—Vaughn  set  these  records: 
Field  goals  attempted  in  one  game: 38  (he made  15). 
The  old  mark  was  30  held  by  Charlie  and  Ray  Rippel­
meyer. 
Free  throws  attempted:  18.  The  old  record  was  17 
by  Rippelmeyer. 
Free  throws  scored:  15.  Old  record  14  by  Seymour 
Bryson. 
Most  points  in  one  game:  43.  Old  record  40  by  Bry­
son. 
Field  goals  attempted  in  one  season:  638.  Vaughn's 
old  mark  582. 
Field  goals  scored  in  one  season:  265.  His  old  record 
259. 
Free throws scored  in one season:  160. Old  record 153 
by  Bryson. 
Most  points  in  one  season:  690.  Old  record  620  by 
Vaughn. 
The Salukis as a  team  also got  into the  record­breaking 
act.  They  notched  the  mark  for most  free  throws scored 
in  one  game with  40 against  Eastern  Illinois, erasing  the 
old  record of  38.  They also  grabbed 73  rebounds against 
Eastern  Illinois  to  top  the  previous  high  of  58. 
The team  also scored 542  free throws during the season 
to  eclipse  the  old standard  of  531.  The Salukis  also  cor­
nered  1,435 rebounds  to  rub out  the 1,261 high  recorded 
last season. 
The season scoreboard for basketball—18­8— 
SIU  OPP. 
79  Quincy  '  74 
67  Tennessee  A  &  I  85 
78  Middle  Tennessee  69 
85  Kentucky Wesley an  100 
(2nd, All­Am.  City Tourney) 
76  California  Aggies  37 
85  Youngstown  66 
89  Tennessee  A  &  I  84 
78  Western  Illinois  86 
(2nd, Quincy Tourney) 
87  Kentucky  Wesley an  103 
74  Indiana  State  69 
69  Central  Michigan  65* 
87  Eastern  Michigan  76* 
102  Eastern  Illinois  74* 
69  Northern  Illinois  78* 
74  Belmont Abbey  64 
90  Illinois  State  86* 
96  Western  Illinois 
*
 
CO 
76  Eastern  Illinois  69* 
87  Kentucky  Wesleyan  89 
81  Central  Michigan  52* 
101  Eastern  Michigan  61* 
91  Tennessee  A  &  I  81 
95  Northern  Illinois  80* 
92  Indiana  State  79 
74  Western  Illinois  77* 
84  Illinois  State  95* 
•rstate  Conference  Games 
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Final  standings  for  Southern's  defending  champion 
winter  sports  teams  going  into  the  IIAC  tournaments: 
W restling—6—1—1 
SIU  OPP. 
1st,  Illinois  Invitational 
25  Central  Michigan  9 
3  Oklahoma  State  31 
31  Ritenour  YMCA  2 
13  Northwestern  13 
31  Eastern Michigan  4  . 
23  Eastern  Illinois  8 
35  Illinois  State  3 
1st, Wheaton Tourney 
29  Northern  Illinois  3 
Gymnastics—9—4 
SIU 
4th, Midwest Open 
OPP. 
80  Central  Michigan  32 
58i/2  Indiana  53i/2 
45  Iowa  67 
58i/2  Illinois  53i/2 
82  Air  Force  B. 
81  Eastern  Illinois 
51  Michigan 
52  Michigan  State 
78  Ball  State 
87  Illinois  State 
79  Navy  Pier 
61  Minnesota 
51  Illinois 
Swimming—6—1 
SIU 
38  Indiana 
1st, Loyola Relays 
57  Central  Michigan 
68  Kansas 
1st,  Central  AAU 
61  Loyola University 
77  Eastern  Illinois 
63  Illinois  State 
59  Indianapolis  A.C. 
OPP. 
57 
As  basketball  co­champions  with  Western  Illinois  Uni­
versity  of  the  11 AC  Conference,  the  Salukis  won  their 
first  basketball crown  in  10 years.  The lads  who did it 
are—from  left, first  row—John Mees,  Carbondale; Jim 
Gualdoni,  Herrin;  Capt.  Dick  Ruggles,  Quincy,  Mass.; 
Jack  Johnson,  Du  Quoin; Garrison  Newsom, Shawnee­
town; and  Jim  Lazenby, Pinckneyville.  Back row, Coach 
Harry Gallatin; Don  Hepler, Champaign; Harold Bardo, 
Sparta;  Larry  Essenpreis,  Highland;  Charlie  Vaughn, 
Tamms; Tom McGreal, Rantoul; Jim Rosser, East St. Louis; 
Randy  McClary,  Milltown,  Ind.;  and  Asst.  Coach  Paul 
Tretiak.  Ruggles, Lazenby,  and Newsom  are seniors. 
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Prof. George Brown and  Student Nancy Weaver at 
linotype  machine. 
First  at SIU 
Coed  in  Linotype Course 
Veteran  printers,  who  view  with  a  jaundiced  eye  the 
presence  of  women  in  their  usually  exclusive  domain, 
take  note.  The first  woman student  at Southern  to enroll 
in  the  linotype  machine courses  is "doing  just  as well  as 
the  boys  in  the  class,"  reports  her  teacher,  George  C. 
Brown, assistant professor of  printing. 
Nancy  Sue  Weaver,  senior  journalism  major  from 
West  Frankfort,  is  the  coed  who  has  invaded  the  back­
shop  to  learn  the  intricacies  of  printing  machines.  Al­
though  she  felt  that  learning  mechanical  processes  of 
these machines  might put  her  at a  disadvantage, she  had 
little  to  worry  on  that  score,  according  to  Professor 
Brown. 
The  reason  Nancy  is  taking  backshop courses  is to  get 
a  broader  perspective  of  newspaper  work.  She  believes, 
and  rightly so,  that  most  newsmen  do  not  appreciate  the 
backshop enough.  "If  the backshop  is poor,  a newspaper 
will  be poor  no matter  how good  the news staff  might be. 
I  believe  that  backshop  work  should  be  thought  of  on  a 
more professional basis." 
After  graduation  in  June,  Nancy  plans  to  work  for  a 
year  at  a  newspaper  in  a small  southern  Illinois  town— 
because she likes  the small­town  atmosphere and  the con­
geniality  of  its  people.  She hopes  eventually  to  do  jour­
nalistic  mission  work  in  foreign  countries  and  has  taken 
12 
Alumni Day June  11 
Alumni  Day  1960  will  be  held  on  Saturday,  June  11, 
with  a  full  round  of  activities  on  the  SIU  campus  in 
Carbondale.  Highlights of  the program  are the  tradition­
al  class  reunions,  Alumni  Banquet,  and  the  Alumni 
Achievement  Awards. 
Sixteen  classes  are  slated  for  reunions,  classes  ending 
in  zero  and  five,  plus  the  class  of  '59.  Foremost  is  the 
Class  of  1885,  celebrating  its  Diamond  Jubilee.  John  E. 
Miller,  East  St.  Louis,  is  the  sole  member  of  that  class. 
Next  in  line  is  the  Class  of  1890  with  its Seventieth  Re­
union.  Mrs.  Daniel  W. Warren  (Bertha  Hull,  2), Cedar 
R a p i d s ,   l a . ,   a n d   M r s .   R o b e r t   B a t e s   ( M a r y   L a n s d e n ,   2 ) ,  
Chicago are  the two  remaining members  of  that class. 
The Alumni  Banquet  will  be  held  Saturday evening  in 
Woody  Hall  followed  by  the  program  and  presentation 
of  Alumni  Achievement  Awards,  Alumni  Association  life 
certificates,  and  50th  anniversary  alumni  certificates  at 
the University School Auditorium. 
On  Alumni  Day  morning  the  Legislative  Council  will 
meet.  Campus bus  tours will  be held  during the  day and 
an  Alumni  Luncheon  will  take  place  at  the  University 
Cafeteria at  noon. 
Report  on  Alumni in May 
A  report on  the alumni  of  American  colleges and  uni­
versities  will  appear  in  the  May  issue  of  the  Southern 
Alumnus magazine. 
This  is  the second  special  report  to  be  printed  by  the 
Southern Alumnus, made  by a  group of  alumni magazine 
editors now organized as Editorial  Projects for Education. 
Last  year s  report  concerning  the  college  faculty  was 
presented in  frank discussion. 
In  this  feature  the  alumni  are  spotlighted—as  the 
people  to  whom  educational  institutions  owe  their  repu­
tations  and  on  whom  they  must  stake  their  future.  Re­
lationships,  both  real  and  potential,  between  alumni  and 
their  alma mater are  examined—and  how and  why these 
relationships  can  be  kindled  and strengthened,  to  every­
one's benefit. 
This  report  will  be  read  by  more  than  three  million 
alumni  of  nearly  350  institutions.  Look  for "The  Alum­
nus/a" in the May Southern Alumnus. 
five  religious  courses  at  SIU.  She  believes  an  over­all 
knowledge  of  newspaper  work  is  essential  for  staff  mem­
bers of  missionary publications  which have  limited facili­
ties and money. 
Her fiance,  Stanley  Mace,  SIU  anthropology  student 
from Monticello,  is interested  in  Biblical archaeology  and 
wants to work in the Holy Land. 
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Club 36 
Alumni  Field  Representative  Jay 
King  (at  right)  takes  the  phone 
call  from  Bond­Clinton  alumni 
about  a  new club  for  that  area. 
on the Roster 
(At  right)  On  the  other  end  of 
the  line  are  three  club  organizers 
—from  left, Charles  Miller,  Dean 
Delay, and Norbert J. Moorleghen. 
(Below)  A  round­table  discussion 
is  held  by  (from left)  Mr. Delay, 
Mr.  Moorleghen,  Edbert  Mueth, 
and  Mr.  Miller  to  lay  plans  for 
organization  of  the  club. 
This  is  the  story  of  the  newest 
member  of  the  SIU  Alumni  Club 
Family—the  Bond­Clinton  Alumni 
Chapter  which  came  into  being  Feb­
ruary 17, the  36th club on  the roster. 
Last fall a call came into the Alum­
ni  Office  from  Charles  E. Miller  '50, 
M.S.  55,  Trenton,  superintendent  of 
Wesclin Community  Unit Schools. He 
reported a  number of  Southern alum­
ni  in  that  area  were  interested  in 
forming  an  alumni  group.  Jay  King 
'51,  alumni field  representative,  ar­
ranged  meetings  to  discuss  the  steps 
involved  in such  proceedings. 
Mr.  Miller  had  the  assistance  of 
three  able  men,  all  educators—Dean 
J. Delay  '28­2,  '41,  M.S.  '53, Green­
ville,  Bond  County superintendent  of 
schools;  Norbert  J.  Moorleghen  '40, 
M.S.  50,  Carlyle,  Clinton  County 
superintendent of schools; and  Edbert 
J.  Mueth,  ex  '55,  assistant  to  Mr. 
Moorleghen. 
Correspondence,  phone  calls,  and 
meetings  during  the  fall  and  winter 
months  brought about  the formal  or­
ganizational  meeting  of  alumni  from 
Bond  and  Clinton  counties.  It was  a 
(At  left)  Donald  J.  Wehrle  '59 
registers  Mr.  and  Mrs.  Wilfred 
Netemeyer,  of  Albers,  before  the 
first  meeting.  (At  right)  Picture 
snapped  by the  versatile  Jay King 
during  the  dinner  at  Trenton 
House. 
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As  president of  the new Bond­Clinton 
Counties  Alumni  Chapter,  Charles 
Miller  (standing)  hands  copies  of 
the  Manual  for  Alumni Club Officers 
to his slate  of  officers and  directors— 
from  left, Secretary­Treasurer  Verna 
Rees, Vice  President  Earl  Gum, and 
Board  Members  Marie  Graesser  and 
Wilfred  Netemeyer. Bill  Meyer is  the 
third  board member. 
dinner  meeting  at  Trenton  House,  a 
fine  German  restaurant  irt  the  com­
munity  of  Trenton.  After  a  delicious 
roast  beef  dinner,  Mr.  Miller,  as 
temporary chairman, called  on the 23 
alumni  and  their  guests  to  introduce 
themselves.  Mr.  King  then  showed 
the  color  sound  movie,  "The  Year 
of  the Saluki." 
Alumni  Secretary  Robert  Odaniell 
'51 welcomed the Bond­Clinton Alum­
ni  Chapter  into  the fold  and  gave  a 
brief  talk  about  the  alumni  associa­
tion.  During  the  business  session 
copies of  a proposed constitution, sub­
mitted  by  the  chairman  of  the  con­
stitutional committee, Mrs. Charles  E. 
Miller  (Alberta  June  Simms  Miller, 
ex '49),  were handed  out. 
The slate  of  officers,  submitted  by 
the chairman  of  the nominating com­
mittee, Mr. Mueth, was  approved and 
elected  by  the  chapter.  First  officers 
are President  Charles  E. Miller,  Vice 
President  Earl G. Gum  '57, Tamalco, 
and  Secretary­Treasurer  Verna  Lou 
Rees  '59,  Carlyle.  On  the  board  of 
directors  are  Bill  Meyer  '58,  Green­
ville;  Wilfred  E.  Netemeyer,  ex  '59, 
Albers;  and  Marie  Graesser  '42, 
Trenton. 
With such  an excellent  meeting the 
new  club  got  off  to a serious  and en­
thusiastic  start  with  the  suggestion 
from  Mr.  Delay  that  all  members 
work  for  the  passage  of  the  Illinois 
Universities  Bond  Issue  in  the  No­
vember election  to help  Southern and 
all  state­supported  universities. 
Two or  three meetings a  year were 
proposed  by  the  club.  The  second 
meeting will  take place  this spring. 
List of Spring Meetings 
March  25—Perry  County,  noon 
luncheon, First Methodist Church,  Du 
Quoin. 
March  29—Mattoon  Area,  organi­
zational dinner meeting, 7 P.M., Char­
leston Country  Club. 
April  2—Springfield  Area,  dinner 
meeting at Southern  Aire. 
April  7—Williamson  County,  Her­
rin Coffee House. 
April  8—Saline  County,  Harris­
burg  Junior  High  School  Little 
Theater. 
April  21—Randolph  County,  at 
Sparta. 
April 22—St. Clair County, Augus­
tine's at Belleville. 
April  23—Franklin  County,  at 
West  Frankfort  Country  Club.. 
April  26—Richland  County,  Litz 
Hotel,  Olney. 
April  28—Macon  County,  Scovil 
Country Club, Decatur. 
April  29—White  County,  at  Car­
mi. 
They Labor.... 
(Continued from  page 6) 
on­campus  worker  3.414.  Another 
showed  the  mean  academic  average 
of  1,792  on­campus  workers  to  be 
3.425, 874 off­campus  workers 3.118, 
and  4,803  non­workers  3.346. 
In  its  quest  for  the  academically 
capable, financially  needy  students— 
and  especially  for  the  high  school 
graduates  who fall  into  this category 
—the SIU  Student Work  Office  is is­
suing  its first  handbook  in  April. 
"The  Counselor's  Handbook—A 
Guide for  High School  Counselors to 
the Student Work Program  of  South­
ern  Illinois  University  (Carbondale 
Campus)" is  being  pubKshed  by  the 
SIU  General  Publications  Office.  In 
it all  aspects of  the student work  pro­
gram  are  covered  in  detail. 
The Work  Office  recommends  that 
entering freshmen  do  not  work  their 
first term,  if  at all  possible. However, 
if  a  job  is  absolutely  necessary  for 
his  entrance  into  college,  he  should 
enter  the  summer  term  right  after 
graduation  from  high  school.  This 
way  he will  receive complete  orienta­
tion  and more  personal assistance,  is 
more  apt  to  get  a  job,  and  is  more 
readily  available  for  the  fall  jobs. 
September  is  the  busiest  and  most 
hectic  time  on  campus.  By  starting 
in the summer th'e  new student avoids 
many  of  the  obstacles  he  would  en­
counter in the fall. 
Strongest  suggestion  made  by  the 
Work  Office  to  high  school seniors— 
APPLY AS  EARLY AS  POSSIBLE. 
That  means  this  time  of  the  year. 
Last  spring  200  high  school  seniors 
were tested  by  the SIU  Testing Serv­
ice for clerical work. 
The Student Work  Office is  located 
at  205 Harwood  Avenue on  the  Car­
bondale  campus.  Hours  are  8  A.M. 
to  5  P.M. Monday  through  Friday 
and  8:30  A.M.  to  noon  on  Saturday. 
No  appointment  is  needed  for  the 
first personal interview. 
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Mafu  flcttti 
1885 
1890 
Sixty-fifth Reunion 
June 11, 1960 
1900 
Sixtieth Reunion 
June 11, 1960 
Augustus  J.  Reef,  2,  retired  engineer, 
lives  in  Denver  18,  Colo.,  at  Apt.  2,  1601 
East  Fourteenth  Avenue.  He  is  a  former 
associate  engineer  for  the  Rocky  Mountain 
Arsenal  and  at  one  time  was  a  construc­
tion  engineer  for  a  coal  company  in  Penn­
sylvania.  He  is  a  brother  of  the  late Wil-
liam A. Reef  '88­2. 
When  Mrs.  M.  E. Shanks  (Ethel  Plater, 
2),  Miami,  Fla.,  could  not  attend  the  re­
union  of  the  Classes  of  1898,  1899,  and 
1900  last  year,  she  wrote,  "I  was  pleased 
when  I  received  a  gold  certificate  of  the 
50th  anniversary  of  the  Class  of  1900.  I 
have  not  been  able  to  attend  any  of  the 
commencements of  SIU for several  years on 
account  of  the  death  of  Mr.  Shanks  in 
1951 and  since my  brother, Everette  Plater, 
and  his  wife  moved  from  Carbondale. 
"I  miss  it  all  very  much,  even  though 
I  am  not  physically  able  to  attend  now. 
My  school  days  were  always  dear  to  my 
heart.  There's a  number  of  SIU  graduates 
residing  in  Miami. Several  years  ago  Pres­
ident  Morris  came  here  and  met  about  15 
of  them  at  a  banquet  planned  especially 
for  the  occasion.  Most  of  the  alumni  were 
of  classes  of  more  recent  years.  It  was  a 
pleasure  to  meet  President  Morris  and 
know  him  personally. 
"I  have  lived  in  Miami  about  20  years 
MARCH,  1960 
and  continued  my  art  and  painting,  in­
cluding  beautiful  shell  souvenirs  of  Flori­
da.  This  I  had  to  give  up  about  a  year 
ago  because  of  impaired  eyesight  and  a 
cataract." 
1905 
Fifty-fifth Reunion 
June 11, 1960 
1908 
Last  May  Rhoda  Robinson,  ex,  retired 
after  a  long  and  devoted  career  of  teach­
ing.  She  was  honored  at  a  "This  Is  Your 
Life"  program  by  the  alumni  association 
of  Sabetha,  Kan.,  High  School.  In  retro­
spect she  writes, 
"I  was  a  student  at  old  SINU  in  1908; 
that  is,  I  began  the  fall  semester,  but  my 
family  moved  to  Kansas  just  after  Christ­
mas  of  that  year.  I  then  attended  Kansas 
State  Teachers  College  and  procured  a 
county  teacher's  certificate  in  1909,  and 
taught  rural  schools  for five  years,  attend­
ing  summer  schools.  Subsequently  I  took 
time  off  teaching  three  years  and  received 
an  A.B.  degree  from  Baker  University  at 
Baldwin, Kan. 
"However  I  had  my first  yen  for an  edu­
cation  at  Southern  Illinois  Normal,  as  it 
was  then  called.  SINU  was  my first  love. 
I  always  dreamed  of  going  back  there  for 
a  summer  school,  and  went  far  enough  at 
one  time  to  get  the  summer  session  cata­
log.  I  think  I  shall  never  grow  too  old 
to  be  inspired  and  thrilled  by  a  college 
campus. 
"It  is fifty  years now  since  I trudged  up 
a  dusty  road  to  a  little  rural  school  house 
atop  a  windswept  Kansas  hill.  I have  had 
a  whale  of  a  good  time.  I  have  taught  in 
Sabetha 32  years.  The letters,  cards, visits, 
and  telegrams  from  my  former  students 
last  May  were  overwhelming  and  hum­
bling. 
•  "I  forgot  to  say,  awhile  back  in  this, 
that  a  picture  in  front  of  the  Main  Build­
ing—a  group  of  students  and  Dr.  Parkin­
son,  president  of  Southern  Illinois  at  that 
time—was  used  in  the  program  I  men­
tioned." 
1910 
GOLDEN REUNION 
June 11, 1960 
1912 
Mrs.  Bernhard  R.  Baumann  (Eunice 
Heston)  has moved  from  Highland  to  Chi­
cago,  where  her  address  is  Gaylord  Apt. 
Hotel,  Apt.  418,  5316  South  Dorchester 
Avenue,  Chicago  15.  Of  her  husband,  who 
died  in  December  1958, she  wrote, "We  at­
tended  many  class  reunions  at  dear  old 
SINU  together  and  always  had  a  wonder­
ful  time.  I  still  look  forward  to  receiving 
the Southern  Alumnus." 
1915 
Forty-fifth Reunion 
June 11, 1960 
1917 
From Montara, Calif.,  Bertha M. Moyers, 
2,  Avrites,  "Still  enjoying  my  home  20 
miles  south  of  San  Francisco.  Have  the 
mountains,  ocean,  and  garden  to  help  me 
enjoy  living  in  California."  Miss  Moyers 
retired as  a hospital  dietitian after  28 years 
with  the U.S.  Public Health  Service, work­
ing  during  that  time  in  various  parts  of 
the  nation. 
1919 
In  Crawfordsville, Ind.,  Mrs. Pearl  Huck 
Crawford,  2,  is  supervisor  of  the  recovery 
room  at  Culver  Union  Hospital.  She  is  a 
graduate  of  Bethesda  Hospital  School  of 
Nursing  in  Cincinnati. 
Mrs.  Orval  Dycus  (Beulah  Fagan,  ex, 
'50),  Mt.  Vernon,  taught  school  34  years 
before  retiring. She  has  two  daughters and 
two  sons. 
Fortieth Reunion 
June 11, 1920 
(Continued  on  page 16) 
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Diamond Jubilee 
June 11, 1960 
Seventieth Reunion 
June 11, 1960 
1895 
Law Dean  to Retire, Take  New Job 
Robert  Hamilton 
Two  things  will  happen  to  Robert 
R.  Hamilton  '22­2  in  June and  July. 
In  June  he  will  become  director  of 
Bar  Admissions for the  State of  Min­
nesota—with offices in  the State Capi­
tol  Building  in  St.  Paul.  In, July  he 
will  retire  from  the  University  of 
Wyoming,  where  he  has  been  on  the 
faculty  since  1929  and  dean  of  the 
College of  Law since 1941. 
In  his  new  post  Dean  Hamilton 
also  will  lecture  at  the  University  of 
Minnesota  and  will  engage  in  the 
private  practice  of  law  as  his  other 
activities  permit.  He  plans  to  con­
tinue  work  in  his specialty  of  school 
law  and  to  expand  his  lecturing. 
A popular  lecturer, Dean  Hamilton 
last summer  spoke at summer  confer­
Class Notes . . . .  
(Continued  from  page  15) 
1921 
Minnesota Governor Orville  Freeman was 
principal  speaker  in  January  when  new 
buildings  were  dedicated  at  Bemidji  State 
College, Bemidji, Minn., including a million 
dollar  physical  education  building,  a  food 
services  building,  and  wings  on  two  resi­
dence  halls.  Charles  R.  Sattgast,  2,  has 
been  president  of  Bemidji  since  1938.  His 
wife  is  former  Mabel  McGuire  Pulliam 
'26. 
ences  at  South  Dakota  State  College, 
Western New Mexico State College, in 
Moscow,  Idaho, and  at Teachers  Col­
lege, Columbia University, New York. 
He  is an  author  of  note.  His  book, 
"The Law  and  Public  Education," is 
the  first  book  in  the country  to  com­
bine  textual  material  and  school  law 
cases  for  instructional  purposes.  In 
second  edition,  it first  was  published 
in 1941 and  ranks as the  leading case 
book  in  its field.  Other  books  include 
"Legal  Aspects  of  School  Operation" 
and  "Legal  Rights  and  Liabilities  of 
Teachers." 
He is  the author  and editor  of  The 
National  School  Law  Reporter,  a  bi­
monthly  publication  for  educators. 
For  the last  four  years he  has been  a 
member of  the legislative  commission 
of  the  National  Education  Associa­
tion.  He frequently  receives  requests 
for  opinions  on  matters  concerned 
with prospective  legislation  relative to 
education  in  other  countries. 
A  native  of  Union  County,  Dean 
Hamilton  taught  in  rural schools  and 
was  a  high  school  principal  before 
he  became  interested  in  law.  He  re­
ceived his  B.S. and J.D. degrees from 
the  University  of  Illinois.  He  also 
has done  graduate work  in Yale  Law 
School.  From  1943 to 1945  he prac­
ticed  with  the  law firm  of  Snyder, 
Chadwell  and  Fagerburg in  Chicago. 
Mrs.  Hamilton  is  the former  Clide 
Grace Sitter  '17­2.  They  have a  son, 
Charles  E.,  senior  at  the  University 
of  Wyoming law school. 
1922 
President  of  the  Educational  Council 
of  100,  Inc.,  southern  Illinois  area  educa­
tional  group,  is  Joseph  C. McCormick,  2, 
prominent  Olmsted  farmer.  He  was  an 
original  member  of  the  council,  organized 
in  1949,  and  has  served  as  a  director,  sec­
retary,  and  since  1956 first  vice  president. 
In  1957  Mr.  McCormick  was  given  a  Dis­
tinguished Service  Award  at  the SIU  Sum­
mer  Commencement.  He  is  a  former 
teacher  in  Wayne,  Jasper,  and  Pulaski 
County  schools. 
Walter  B.  Krysher,  ex,  Palatine,  is  a 
wholesale  meat  dealer. 
1925 
Thirty-fifth Reunion 
June 11, 1960 
Mrs.  Kenneth  H. Owen  (Josephine  Dasz­
ko,  2)  is  teaching  the  fourth  grade  in 
the  Belleville  elementary  schools. 
Mrs.  W.  0.  Walker  (Zella  Bryant,  2) 
lives  in  Moline  and  teaches  the  second 
grade  in  Briar  Bluff  School  in  Henry 
County.  This  is  her  second  year  at  Briar 
Bluff,  where  she  taught first  and  second 
grades  last  year. 
1926 
India  Mathis,  2,  is  placement  officer 
in  the  Dean  of  Student's  Office  at  the 
University  of  Illinois,  Urbana. 
For  18  years  Nellie  M.  Ohms,  2,  '59, 
has  been  principal  of  Le  Pere  School  in 
East  St.  Louis. 
Another  educator  is  Maxine  Heisler,  2, 
'52  fourth  grade  teacher  in  the  Pinckney­
ville  schools  and  one  of  the  most  active 
members  of  the  Perry  County  Alumni 
Chapter.  She  served  as  secretary  of  the 
group  for  two  years. 
1929 
Elmer  G.  Kunze  '26­2  is  chairman  of 
the  science  department  of  York  Communi­
ty  High  School  at  Elmhurst. He  is married 
and  has  a  daughter  Barbara. 
John  Logan  Veach  is  an  attorney  in 
Houston,  Texas. 
Mrs.  Melvin  E.  Hall  (Leah V. Mallory) 
now  lives  in  Oneonta,  Ala.  For  a  number 
of  years she  lived  in  Carterville, where  she 
and  her  husband  published  the  Carter­
ville  Advertiser.  They  have  four  sons  and 
three  daughters. 
Three  alumnae  of  the  class  are  in  the 
teaching field— 
Mrs.  Milton  Gaskill  (Lucille  Bingham, 
2)  is  a  kindergarten  teacher  in  Bayside, 
N.Y.  She  has  a  son. 
Mrs.  Carl  W.  Boyd  (Dorothy  Henley, 
2)  teaches  the  fourth  grade  at  Lincoln 
School  in  Anna.  She  has  a  son  and  a 
daughter. 
Mrs.  H.  I.  Gibbs  (Thelma  H. Glenn,  2, 
'52)  is teaching  the second grade  at Maroa. 
Her  husband  is  Hubert  I.  Gibbs,  2,  '30, 
and  they  have  two  children—Barbara  J. 
'56  (Mrs.  Joseph  P.  Keck,  Jr.)  and  Don-
ald G. '59. 
Mrs.  Chattye Dunn Gurley, 2, taught 
almost 30  years  in  Johnson  County schools 
before retiring  in 1954. She  lives in  Grants­
burg. 
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1930 
Thirtieth Reunion 
June 11, 1960 
Not  many  couples  are  fortunate  enough  to  celebrate  a  60th  anni­
versary,  but  Mr.  and  Mrs.  Frank  L.  Moss  of  Paris  had  that  pleasure 
last  October. Mrs. Moss,  former  Sarah Curt is  '93­2, 90, and  her  hus­
band,  88,  have  two  chi ldren.  Mr.  Moss  was  an  organizer  and 
founder  of  Edgar  County Farm  Bureau and  Mrs. Moss taught  at Cob­
den  and Mt.  Vernon  and was  a principal  in Charleston  before  their 
marr iage.  Here  the  couple  looks  at  a  notebook  she  is  wri t ing  on 
customs  and events  of early Edgar County  for  their  f ive grandchi ldren 
and one  great­grandchi ld. 
1931 
Hal O. Hall is  superintendent  of  Wil­
lowbrook  and  York  Community  High 
Schools  in  Community  High  School  Dis­
trict  88,  DuPage  County.  He  had  been 
superintendent  of  Belleville  Township 
High  School  and  Junior  College  12  years 
before  going  to  York  Community  as  su­
perintendent  in  1956.  His  wife  is  the  for­
mer  Hazel Bonhard '39  and  they  live  in 
Elmhurst. 
A  continuing loyalty  to community, area, 
and  college  underlies  the  many  activities 
of  M. J. Bozarth, ex,  of  Murphysboro. 
He  is  a  past  president  of  the  Murphysboro 
Chamber  of  Commerce,  of  Southern  Illi­
nois, Inc.,  and  of  the SIU  Jackson  County 
Alumni  Chapter.  He  is  a  partner  in  B 
and  K  Furniture, going  into  business  after 
eight  years  as  a  salesman  for  Swift  and 
Company  and for  Virginia  Carolina  Chem­
ical  Company  and  after  nine'  years  of 
teaching.  Mrs.  Bozarth  is  the  former 
Gladys Ellis, ex  '30. 
1933 
Barbara Hoyle writes  from  Mountain 
View,  Calif.,  "Am  teaching  in  the  eighth 
grade  in  the  Menlo  Oaks  seventh  and 
eighth  grade  school  in  the  Ravenswood 
School  District,  Palo  Alto,  Calif."  Miss 
Hoyle  had  taught  English  in  the  senior 
high  school  at  Burley,  Idalio,  for  several 
years  before  going  to  California. 
1934 
The  winter  address  of  Mr.  and  Mrs. 
Henry Frank Evans and their  two  children 
is 'Coeur  d'Alene,  Idaho,  where  Mr.  Evans 
is  head  of  the  Department  of  Biological 
Sciences  at  North  Idaho  Junior  College. 
Coeur  d'Alene  is  located  in  the  midst 
of  hunting  and fishing  country.  Their 
summer  address  is  Panorama  Ranch, 
Star  Route,  Columbia  Falls,  Mont.,  in  the 
Rocky  Mountains  near  Glacier  National 
Park.  Mr.  Evans  is  a  former  ranger  at 
the  park  and  at  one  time  conducted  the 
Wilderness  Trail  Trips  there. 
Hazen A. Curtis has  been  professor  of 
education  at  Florida  State  University  at 
Tallahassee  since  1948.  He  had  taught  in 
Illinois  public  schools  17  years,  served  al­
most  three years  in  the  Navy and  was pro­
fessor  of  education  and  head  of  the  de­
partment  at  Arizona  State  College,  Flag­
staff,  before  going  to  Florida  State.  He  is 
married  and  has  a  daughter. 
Mrs.  Maurine Gum Dearworth lives  at 
3219  Grischy  Lane,  Cincinnati  8,  Ohio. 
She  has  three  sons—Fred,  Harvard  gradu­
ate  and  now  in  law  school  at  the  Univer­
sity  of  Cincinnati;  Jim,  who  will  gradu­
ate  from  Cincinnati  in  June  as  a  pre­
medical  student;  and  Richard,  student 
at  Walnut  Hills  High  School,  member  of 
the  school  baseball  team  and  the  Knot 
Hole  team  in  the  Municipal  League.  Mrs. 
Dearworth  has  served  as  vice  president 
of  the  University  of  Cincinnati  Mother's 
Club,  treasurer  of  the  Sigma  Alpha  Ep­
silon  fraternity's  mothers  club,  and  dele­
gate  to  the  Cincinnati  City  Panhellenic 
for  Sigma  Sigma  Sigma.  Her  husband, 
Fred H. Dearworth, died  in  1955.  He  was 
with  South  Western  Publishing  Company 
and  was  associate  editor  of  The  Balance 
Sheet,  business  teachers  publication.  He 
had  been  a  teacher  in  Illinois  and  at 
Indiana  University  before  serving  in  the 
Navy  during  World  War  II. 
Ora Polk is  principal  of  Dunbar  School 
in  East St. Louis.  He received  a law  degree 
from  St.  Louis  University  in  1950. 
.  Director  of  the  Child  Study  Clinic  and 
school  psychologist  in  Kankakee  is  Jo-
seph Robert  Williams. He lives  in Manteno 
and  is  a  former  supervising  psychologist 
at  the  Illinois  State  Hospital  in  Jackson­
ville. 
1935 
SILVER REUNION 
June 11, 1960 
After  23  years  as  social  studies  teacher 
at  West  Frankfort  Community  High 
School,  Edgar  L.  Bain  resigned  to  be­
come  chairman  of  the  social  studies  de­
partment  of  Carl  Sandburg  High  School 
in  Orlando  Park  last  fall. 
Woodruff  E.  Allen,  ex,  is  in  the  insur­
ance and  real estate  business in  Scottsdale, 
Ariz.  He  is  married  and  has  two  sons. 
Robert  A. Chamness  owns  and  operates 
the  Belle  Valley  Nursery  located  one  mile 
east  of  Belleville.  He  went  into  business 
in  1958  after  being  a  radio  instructor  at 
Scott  Air  Force  Base.  His  wife  is  Ida 
Niebruegge,  ex  '39,  and  they  have  two 
children. 
In  Colorado  Springs,  Colo.,  Mrs.  John 
Stephens  (Eunice  McCree, 2,  '59)  teaches 
the  sixth  grade  in  the  elementary  schools. 
She  has  two  sons,  Bill  and  Tommy. 
Married:  Elizabeth  Anne  West  to  Judge 
Harold  L.  Zimmerman,  November  24, 
Marion.  Mrs.  Zimmerman,  former  news­
paper  reporter  and  well­known  free  lance 
writer,  teaches  a  course  in  professional 
writing  at  SIU.  Judge  Zimmerman  is 
serving  his  third  term  as  a  judge  of  the 
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First  Judicial  Circuit  Court.  They  are 
living  in  Marion. 
1936 
Virginia I. Spiller, B.A.  '47,  is  on  the 
staff  of  the women's  department of  the San 
Diego  Union.  Before she  joined  that  news­
paper,  she  was  women's  editor  of  the 
Post­Press  at  El  Centro,  Calif. 
John Lucian Hill, 2,  '52,  is  art  teacher 
in  the  Marion  schools.  He  is  married,  has 
two  daughters,  and  lives  in  Johnston  City. 
In  Kansas  City,  Mo.,  Mrs.  William  S. 
Bennett  (Floy Lorene Roberson)  is speech 
pathologist  for  the  public schools.  She  has 
a  15­year  old  daughter,  Martha  Ann. 
Nelson S. Church, is  an  insurance  agent 
for  State  Farm  Insurance  Companies  in 
East  St. Louis.  He is  married  and  has  two 
1937 
Cmdr.  Francis J. Grisko now  is assigned 
as security officer  in  the Office  of  Inspector 
of  Naval  Material  in  Chicago.  He returned 
last  fall  from  duty  with  the  U.S.  Naval 
Mission  to  Brazil, where  he  had  been  serv­
ing  since  1957.  He  has  been  in  the  Navy 
since  1938,  is  married,  and  has  two  chil­
dren, Mark and Karla. 
In  Decatur  Mrs.  Thomas  E.  Kelley 
(Martha Spangler, ex)  is  a  kindergarten 
teacher at  the Eldorado  School. 
Thomas A. Phillips, former  principal  of 
the  Laboratory  School  at  Northern  Michi­
gan  College,  Marquette,  Mich.,  now  is 
supervisor  of  student  teaching  at  Indiana 
State  Teachers  College  in  Terre  Haute, 
Ind.  He  has  three  daughters. 
The  Cherry  name  has  been  connected 
with  the  real estate  and  insurance  business 
since 1889 in  southern Illinois.  Tom Cherry 
started  an  insurance  agency  at  that  time. 
His son,  James Cherry, ex,  became  a  part­
ner  in  1938  and  since  1947  has  formed 
several  corporations,  making  his  business 
the  largest  in  real  estate  sales,  both  new 
and  used,  in  southern  Illinois.  Cherry 
Realty  specializes  in  custom­built  houses 
and  in  recent  years has  developed  the Bri­
arwood  and  Crestview  subdivisions  in 
Carbondale.  Mrs.  Cherry  is  the  former 
Mary C. Taylor, ex. 
1939 
Mr.  and  Mrs.  Leland Carson, ex  (Joy 
Blake, ex  '46)  own  and  operate  Carson's 
Grocery  in  Rinard.  They  have  two  sons, 
Kent  and  Stephen. 
Mr.  and  Mrs.  James Birchler (Edith A. 
Murphy, '34­2)  live  at  Cutler  with  their 
two  children,  Jane  and  James.  Mr.  Birch­
ler  is  assistant  principal  of  Sparta  High 
School. 
Col.  Harold J. Catt is  director  of  opera­
tions  at  headquarters  of  the  19th  Air 
Force  at  Seymour  Johnson  AFB,  Golds­
boro,  N.C.  He  has  been  in  service  since 
December  31,  1940.  He  is  the  father  of 
five  boys  and  four  girls. 
Since 1946  Glen /. Mallory has  been  the 
Illinois  representative  for  The  Economy 
Company,  educational  publishers  of  In­
dianapolis.  He  and  his  wife  Ann  live  in 
Champaign,  where  she  is  principal  of  the 
Bottenfield  Elementary  School. 
On  the  west  coast  Mrs.  Herb  Sigler 
(Helane French, ex)  is  Ventura  County 
deputy  treasurer  in  California.  She  lives 
in  the  city  of  Ventura. 
1940 
Twentieth Reunion 
June 11, 1960 
Charles E. (Gene) Crawford, ex,  is  pro­
motion  manager  for  Radio  Station  WGBF 
in  Evansville, Ind.  He and  his wife  (Kath-
ryn Pell, ex  '41)  and  their  three  children 
live  at  Eldorado. 
At  Athens,  O.,  Mrs.  Orville  K.  Larson 
(Mary E. Moore)  is a  busy  housewife  and 
the  mother  of  nine­year­old  Linda,  seven­
year­old  Richard,  and  four­year­old  twins, 
Kay  and  Ronald. 
Wendell C. Lanton '36­2  left  Chicago 
Teachers  College  last  fall  (where  he  had 
been  director  of  examinations and  member 
of  the  psychology 
department)  to  be­
come  professor  of 
education  and  co­
ordinator  of  re­
search  at  Jersey 
City  State  College, 
Jersey City,  N.J. He 
lives in  Glen  Ridge, 
N.J.  Professor  Lan­  Lanton 
ton  was  an  elementary  teacher  in  southern 
Illinois,  then  director  of  music  and  art 
department  at Kirkwood,  Mo., Junior  High 
School  before  going  to  Evanston  to  study 
for  his  master  and  doctoral  degrees  at 
Northwestern  University  and  to  do  con­
siderable  research  in  statistics  in  educa­
tion.  For  many  years  he  was  a  teacher 
of  the socially and  emotionally maladjusted 
children  in  Evanston  and  later  had  charge 
of  research  projects  in  the  Evanston 
schools.  For  his  work  in  special  education 
he received  the Distinguished Service  Mem­
ber  Scroll  from  the  Illinois  Congress  of 
Parents  and  Teachers  last  spring.  In  1956 
he  was  given  an  award  by  the  North  Sub­
urban  Human  Relations  Council.  He 
has  done  research  in  American  folk  music 
for  the  American  singer  and  presently 
is  writing  a  series  of  choral  readings  of 
"Postmaster of  the Year"  for 1959  was Paul  H. Sachtleben, ex '25  (center), 
postmaster  at  Hoyleton  for  more  than  25  years.  Presenting  him  the award 
was  Postmaster  General  Arthur  E.  Summerfield  (at  right)  while  Lowell  K. 
Galbreth, president  of  the National  League of  Postmasters, looks  on.  These 
ceremonies  took  place  last  fall  at  the  national  convention  of  the  league 
in Memphis, Tenn.  Mr. Sachtleben, who had served  as president  of the state 
league  three  years,  was  selected  for  efficiency, citizenship,  leadership,  and 
league activities. 
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historical  events  for  children. 
hmini Book Shelf 
1941 
New  chairman  of  the  three­man  Michi­
gan  Public  Service  Commission  is  George 
E. Hill, ex.  He was  appointed  by  Michigan 
Governor  Williams  to  head  the  PSC 
which is  vested  with the  power and  author­
ity  to  regulate  public  utilities,  including 
electric  light  and  power  companies,  tele­
phone,  telegraph,  oil,  gas  and  pipe  line 
companies,  motor  carriers  and  all  public 
transportation,  and  communication  agen­
cies.  Mr.  Hill  had  been  prosecuting  at­
torney  for  Marquette  County  since  his 
election  in  1954.  A  native  of  Sesser,  he 
had  served  in  the  Navy  Air  Corps  during 
World  War  II.  His  brother  is  John R. 
Hill, ex  '33,  senior  corporation  attorney 
for  United  Air  Lines,  Chicago. 
Mrs.  Owen  N.  Pulley  {Winona Winters 
Ash, B.A.  '44,  M.S.  '59)  is  art  supervisor 
in  the  Gallup­McKinley  County  Second­
ary  Schools,  Gallup,  N.M. 
Roger E. Webb, ex,  in  the  life  insur­
ance field  for  10  years,  has  been  named 
sales  supervisor  for  Life  Insurance  Com­
pany  of  North  America  in  St.  Louis.  Be­
fore  joining  the  life  company,­  he  was  a 
partner  in  Roger  G.  Webb  and  Son  In­
surance  Agency,  Mt.  Vernon­. 
1942 
The Rev. S. Allen Watson has been  exec­
utive  director  of  the  Lake  County  Coun­
cil  of  Churches,  Gary,  Ind.,  since  1958. 
Before  that  he  had  spent  two  years  in  La 
Paz,  Bolivia,  where  he  was  minister  of 
the  La  Paz  Community  Church  and  a 
teacher  at  the  American  Institute.  He  is 
married  and  has  three  children. 
Mrs.  Lida Lisenby Taylor teaches  Eng­
lish  and  Latin  at  Du  Quoin  Community 
High  School. 
Dr. Quentin H. Reed is  a  urologist  with 
tlie  Carbondale  Clinic.  He  is  a  graduate 
of  the  University  of  Illinois  College  of 
Medicine.  The  Reeds  (Imogene Moake, ex 
'45)  have  three  sons—John,  James,  and 
Thomas. 
Henry R. Wasmer, Jr.,  ex, Murphysboro, 
is  district  manager  for  Equitable  Life  As­
surance  Society  of  the  United  States.  He 
is  married  to  the  former  Ruth Mary 
Borgsmiller, ex,  and  they  have five  chil­
dren. 
1943 
Dr.  James H. Graves, ex,  clinical  direc­
tor  of  the  Department  of  Psychiatry  at 
Detroit  Receiving  Hospital  (where  he  has 
been  on  the  staff  since  February  1956) 
and  an  assistant  professor  of  psychiatry  at 
(Continued  on  page  20) 
Because more and more alumni are 
joining  the literary  ranks,  a  new  de­
partment  .has  been  added  to  the 
Southern Alumnus  magazine. Alumni 
who are writing or editing are invited 
to  send  such  news,  and  a  picture,  to 
the editor. 
"Introductory  and  Publications 
Photography—A  Guidebook  with 
Laboratory  Exercises"  by  C. William 
Horrell  '42,  SIU  assistant  professor 
of  photography,  and  Robert  A.  Stef­
fes,  Long  Beach  State  College,  Cali­
fornia.  Published  by  Kenilworth 
Press, Glen  Ellyn. This is  believed  to 
be  the  only  photography  text  organ­
ized  around  actual  test  assignments 
containing  work  sheets  which  may 
be  detached  and  handed  to  the  in­
structor for correction. 
The 81/2 x 11­inch book  is punched 
for use  in a standard  three­ring bind­
er,  designed  primarily  for  classroom 
photography  instruction  but  can  be 
used  for  self­instruction.  It  is  di­
vided  into  two  sections,  an  introduc­
tory  course  and  a  section  on  publi­
cations photography. 
Most of  the illustrations were made 
at SIU  by  Professor  Horrell and  stu­
dents  of  the  Department  of  Printing 
and  Photography.  The  book  was 
published last fall  and already is used 
by six universities. 
"A  Flora  of  Southern  Illinois"  by 
Profs.  Robert  H.  Mohlenbrock,  Jr. 
'53, M.S.  '54, and  John W. Voigt,  of 
the  SIU  Botany  Department,  and 
published  by  the SIU  Press. The  two 
men  have  spent  a  combined  total  of 
15 years, traveling  more than  30,000 
miles,  to  study  and  collect  plants  of 
the area. 
In  the  book  they  include  200  new 
plants  not  previously  identified  with 
this  area;  they  also  cite  many  speci­
mens  from  other  collections  in  the 
SIU  Herbarium.  The  study  area  in­
cludes  the  12  southern  Illinois  coun­
ties. The  book  has  been  prepared for 
anyone  having an  interest  in  the  na­
tive flora  of  the region—especially  to 
workers in  conservation, wildlife, for­
estry, and agriculture. 
"Understanding  Labor  Problems" 
by  Dallas  M.  Young  '36,  associate 
professor  of  economics  at  Western 
Reserve  University,  Cleveland.  Pub­
lished  by  McGraw­Hill  of  New  York 
as part of  its Labor Management Ser­
ies,  the  book  presents  professionally 
sound material  on labor  relations his­
tory, problems, and law. 
Professor Young  knows of  what  he 
speaks.  A  native  of  Christopher,  his 
father  is  a  hoisting  engineer  for  an 
Illinois  coal  mine.  In  addition  to 
teaching, Professor  Young has served 
as  arbiter  for  Associated  Transport, 
Inc.,  Caterpillar  Tractor  Company, 
Pillsbury Mills,  Inc., Inland  Contain­
er  Corporation,  and  for  Internation­
al Association  of  Machinists, Interna­
tional Brotherhood  of  Teamsters, and 
United  Steelworkers  of  America. 
"Trial  Flight  into  the  Future,"  an 
article  by  Mrs.  Beulah  Chamness 
Crenshaw '30­2, '41, M.S. '52, of  Car­
bondale  Lincoln  Junior  High School, 
appeared  in  the  October  issue  of 
Forecast  Magazine,  published  month­
ly  by McCall  for home  economists. 
This  is  the  fourth  article  Mrs. 
Crenshaw  has  had  in  a  national 
teachers'  magazine.  In  it  she  de­
scribes  a  household  arts  project  of 
her  eighth  grade  girls  in  which  they 
projected themselves 20 years into the 
future,  chose  an  imaginary  family, 
and  budgeted a  $6,000  income. 
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Wayne  State  University,  has  been  ap­
pointed  by  Michigan  Governor  Williams 
to  the  State  Mental  Health  Commission 
for  a  term  expiring September  6, 1964.  A 
graduate  of  Northwestern  University,  he 
has served as  an Air  Force psychiatrist  and 
was  on  the  staff  of  Ypsilanti  State  Hos­
pital  for  three  years.  The  Graves  family 
includes  wife  Helen Mataya '46;  daugh­
ter,  Chris, eight;  son, Jim,  seven;  and  the 
newest  member,  Nicholas,  born  July  15. 
They  live  in  Grosse  Pointe  Park. 
George Reed, M.S.  '57,  is  principal  of 
Sesser  High School. 
President­elect  of  the  Southern  Illinois 
Dental  Society  is  Dr. Clifford G. Neill, ex, 
Carbondale  dentist  and  former  secretary­
treasurer of  the group. 
1944 
A  grant  of  $22,000  has  been  awarded 
Hartnell  College  in  Salinas,  Calif.,  for 
research  on  the 
chemistry of  heredi­
ty by  James F. Wil-
son of  the  Hartnell 
Science  Depart­
ment.  Awarded  by 
the  National  Sci­
ence  Foundation, 
the  grant  enables 
Professor  Wilson  to 
continue  the  specialized  study  he  did  last 
summer  at  Rockefeller  Institute  in  New 
York  City.  This  research  is  being  done 
in  collaboration  with  E.  L.  Tatum,  of  the 
institute,  winner  in  1958  of  the  Nobel 
prize  for  pioneering  work  in  biochemical 
genetics.  Professor  Wilson  is using  a  tech­
nique  of  microscopic  surgery which  he  de­
vised  while  working  on  his  Ph.D.  at  Stan­
ford  University.  He  has  been  at  Hartnell 
since  1946,  is  married  to  the former  Edna 
Mae Westwood, ex  '43,  and  they  have 
two  children. 
1945 
Fifteenth Reunion 
June 11, 1960 
The  Rev.  Charles F. Montgomery is 
pastor  of  Linwood  Heights  Methodist 
Church,  Linwood,  Pa.,  a  church  of  800 
members and  with a Sunday  School of  500. 
In  Together  magazine  it  was  featured  as 
one  of  the  eight  most  modern  designed 
churches  in  Methodism.  A  native  of  Car­
bondale,  Mr.  Montgomery  is  "always  an 
advocate  for  Southern  Illinois  University 
WE'VE  MOVED  I 
the  wedding  and  birth  announce­
ments  from  their  special  depart­
ments and  have added  them to  the 
regular class  notes.  Look for  them 
under their appropriate class head­
ings­
here  in  the  East."  He  is married,  the fath­
er of  three children. 
Superintendent  of  schools  at  Minier  is 
Edwin E. Saunders. 
1946 
After  receiving  her  master  of  arts  de­
gree  last  August  from  New  Mexico  Uni­
versity,  Portales,  N.M.,  Virginia B. Heflin 
moved  east  to  join  the  faculty  of  Agnes 
Russell  Center,  Teachers  College,  at  Co­
lumbia  University,  New  York.  She  also  is 
enrolled  at  Teachers  College  for  her  doc­
torate as  a  curriculum and  teaching major. 
M iss  Heflin  taught  in  Tucson,  Ariz.,  and 
Albuquerque,  N.M.,  schools  several  years 
and  for  a  short  time  was  a  professional 
service  representative  of  S.  H.  Camp  and 
Company  (manufacturers  of  anatomical 
supports)  and  later  as an  elementary  con­
sultant  for  Allyn  and  Bacon,  Inc. 
After a  three­year  tour of  duty at  Tachi­
kawa,  Japan,  Capt.  Paul Swearingen, ex, 
has been  assigned  as a  navigator  at Travis 
Air Force  Base, Calif.  He and Mrs. Swear­
ingen  (Frances Bear den, ex  '47)  live  at 
538  Westwood  Court,  Vacaville,  Calif. 
Harold A. W entz, ex,  Edwardsville,  has 
taught  in  the Troy  Grade School  11 years. 
He  teaches  the fifth  grade,  is  art  teacher 
for  grades five  through  eight,  and  has  di­
rected  the  high  school  glee  club  and  a 
number  of  musical  productions. 
1947 
Last  summer  Earl D. Patton, M.S.  '52, 
became  assistant  superintendent  for  Unit 
Four,  Champaign  public  schools,  and  took 
charge  of  all  areas  of  instruction  in  the 
unit's  25  schools.  He  had  been  on  leave 
of  absence  from  the  Kankakee  public 
schools, serving  as associate  director of  the 
111 inois  Curriculum  Program,  a  statewide 
agency  in  the  Office  of  the  State  Superin­
tendent of  Public Instruction, as a  research 
associate  in  the  University  of  Illinois  Col­
lege  of  Education,  and  also  to  work  on 
his  doctoral  degree  which  he  received  in 
August.  At  Kankakee  he  was  assistant 
superintendent  and  director  of  instruction. 
He  has  been  a  teacher,  principal,  and 
superintendent  in  the  schools  at  Shawnee­
town,  Virginia,  and  Salem.  Mrs.  Patton 
is  Catherine Dent, ex  '49,  and  they  have 
two  sons.  They  live  in  Urbana. 
James E. Walker, ex,  is  owner  of  the 
Walker  Funeral  Home  in  West  Frankfort. 
His  wife  is  Helen Mary Robertson '48. 
In  Benton  Richard S. Jackson, ex,  is 
news  editor  of  the  Benton  Evening  News. 
He  and  Wilma June Ferguson Jackson 
'48  have  two  sons,  Evan  and  Mark. 
Leland L. Scott is  associate  professor 
of  mathematics at  Southwestern  University 
in  Memphis,  Tenn.  He  formerly  was  on 
the  staff  of  the  University  of  Mississippi. 
He has  two children. 
Mrs.  Arno  R.  Mebold  (Alberta M. Me-
bold, ex), Marine, is a  kindergarten  teach­
er in  Triad School  Unit Two  at Marine. 
1948 
"This is  to  advise  that  we  have  recently 
moved  to  Whitefish  Bay,  Wis.,  suburb  of 
Milwaukee.  I  have  received  a  promotion 
with  the  Internal  Revenue  Service  which 
necessitated  our  leaving  Mt.  Vernon.  I 
am  presently  chief, field  audit  branch  of 
the  Milwaukee  district  which  comprises 
the  state  of  Wisconsin.  We  have  another 
daughter,  Victoria  Louise.  Our  eldest, 
Meloyde  Eve,  is  now five  years  old."— 
Mr. and Mrs.  William E. Williams (There-
sa Ivanuck '44),  5732  North  Shoreland, 
Milwaukee  17,  Wis. 
Principal  of  the  East  View  and  Wash­
ington  Elementary  Schools  in  Algonquin 
is  Harry W. Carter, M.S.  '49.  He  is  a 
former  assistant  superintendent  of  schools 
in  Union  County  and  superintendent  of 
elementary  schools  in  Tampico  and  in 
Elizabethtown. 
Mr.  and  Mrs.  Frederick L. Pundsack 
(Barbara Keene), both ex,  live  in  Middle­
sex,  N.J.,  with  their  four  daughters,  Jan, 
Laurie,  Gail,  and  Beth.  Mr.  Pundsack  is 
a  senior  research  chemist  for  Johns­Man­
ville  Corporation  at  Johns­Manville  Re­
search  Center, Manville,  N.J. 
Nedra Reames, M.A.  '57,  attended  the 
summer  session  at  the  University  of  Edin­
burgh  in  Scotland  last  year  and  had  a 
very  enjoyable  time.  She spent  the  rest  of 
the  summer  traveling  in  the  British  Isles 
and  on  the  Continent,  before  returning  to 
the  States  to  resume  teaching  history  at 
the  SIU  Residence  Center  in  East  St. 
Louis.  She  resides  in  Belleville. 
Mrs.  Bill  Wills  (Alice Krieshok, ex) 
lives  in  Antioch,  Calif.,  where  she  is  a 
busy  homemaker  and  mother  of  two  chil­
dren, Fred and  Lacy. 
Eugenia J. Etherton is  language  arts 
teacher at  Lewis Clark  Junior High  School 
in  Wood  River.  Before  she  joined  the 
faculty  she  was  assistant  county  superin­
tendent  of  schools  for  Jackson  County. 
(Continued  on  page  21) 
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Mr. and Mrs. R. C. Verhines of Springfield 
Sales Honors at Florida Meeting 
In  the  picture  above,  all  dressed 
up  and  ready  to  go to  the  banquet at 
the  international  sales  meeting  of  P. 
F.  Collier  and  Son  Corporation,  are 
Mr.  and  Mrs.  Robert  C.  Verhines 
'23­2  (Marie  Bartlett,  ex  '23),  of 
Springfield. 
The meeting  was  held  in  Boca  Ra­
ton,  Fla.,  late  in  December,  after 
which  the  Verhines  enjoyed  a  holi­
day  vacation  in  the south. 
The  sales  conference  was  quite  an 
event  for  Mr.  Verhines.  He  was 
honored  as  "Educational  Salesman 
of  the Year,"  representing the  school 
and  library  department  of  the  com­
pany,  publishers of  Collier's  Encyclo­
pedia.  Selection  was  made  on  the 
basis  of  his  superior  sales  record  of 
the  encyclopedia  to  schools  and  li­
Class Notes . . . .  
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On  November 1 Howard N. Pepple, M.S. 
'57, was  named  manager  of  the SIU  Print­
ing  Service.  He  lias  been  with  Printing 
Service  as  assistant  supervisor  since  July 
1955.  He  and  his  wife  Esther  have  four 
braries.  Mr.  Verhines  is  tri­state 
sales  manager  for  Illinois,  Missouri, 
and  Kansas.  In  Illinois  he  also  is 
sales  manager  for  Model  Publishing 
Company  of  St.  Louis.  Recently  he 
was  elected  to  membership  in  the 
Professional Bookmen  of  America. 
Mr.  Verhines  started  as  a  teacher 
in  Johnson  County,  then  taught  in 
the  Chicago  schools.  Later  he  was 
an assistant in the  office of  the Illinois 
State  Superintendent  of  Public  In­
struction  for eight  years.  For  the last 
16  years  he  has  been  engaged  in 
educational  sales  to  schools  and  li­
braries. 
The  Verhines  live  at  V­Acres  out­
side  of  Springfield.  They  have  two 
sons,  a  daughter,  and  four  grand­
children. 
children—Linda, Debbie, Danny,  and Mary 
Ann. 
Marvin K. Mullinix, M.S. '57, is an agent 
for  Allstate  Insurance  Companies  in  the 
Taylorville  area  under  the firm's  new  local 
agent  program  in  which  Mr. Mullinix  pro­
vides  personal  service  in  the  automobile, 
homeowners, fire,  general  liability,  theft, 
boatowners,  and  other  insurance  lines  of 
Allstate.  Art  consultant  and  supervisor  in 
the  Taylorville  public  schools,  he  joined 
Allstate last  summer. 
Dr.  William Prusaczyk is  a  doctor  of 
veterinary  medicine  in  Harrisburg. 
James E. Fisher, M.S.  '58,  is  in  his first 
year  as  superintendent  of  schools  at  Edin­
burg.  He  had  been  at  Karnak  10  years, 
eight  years .as  coach  and  three  years  as 
superintendent of  schools. 
One  of  13  Louisianians  who  toured  the 
Middle  East  last  summer  as  special  guests 
of  the  Arab  League  was the  Rev.  William 
K. Sisk, Jr.,  pastor  of  the  Elysian  Fields 
Baptist Church  in  New Orleans.  The group 
visited  refugee  camps,  met  high  state  and 
religious  leaders  in  Lebanon,  Egypt, Syria, 
and  Ammon,  and  attended  31  official  re­
ceptions.  Mr.  Sisk  has  been  in  New  Or­
leans  since  1949  and  attended  the  Baptist 
Seminary  there.  His  wife  is  Louise Bays 
Sisk, ex '45. 
Ernest V. Copple is  a  fellow  at  Harvard 
University, working  on his  doctor of  educa­
tion  degree. 
In  Chicago  Carroll O. Loomis, ex,  is 
finishing  his  studies  at  the  University  of 
Illinois  College  of  Medicine.  He  enrolled 
after two  years in  the Army Medical  Corps. 
He and  Nola Finley Loomis '50  have  three 
children. 
William Davies, Jr.,  M.S.  '50,  is finish­
ing  his first  season  as  head  basketball 
coach  at  Centralia  High School.  A  former 
Centralia  basketball  star,  he  had  been 
junior  varsity  basketball  coach  before  be­
ing named  to top  position. 
Philip J. Van Winkle now  is  in  St. 
Louis,  where  he  is  a  research  scientist  in 
the research  department of  McDonnell Air­
craft  Corporation.  He formerly  was  a sen­
ior  engineer  for  Glenn  L.  Martin  Com­
pany, Baltimore,  Md.  He, his  wife  (Nancy 
Sanders, ex)  and  family  live  in  Creve 
Coeur,  Mo. 
"I  am  in  my  fourth  year  teaching  Eng­
lish  and  Speech  and  doing  theatre  techni­
cal  work  at  Shaker  Heights,  Ohio,  Senior 
High  School.  In  summer  high  I  teach 
algebra  and  geometry.  I  hope  to finish 
my  Ph.D.  in  theatre  at  Ohio  State  before 
too  long."—Russell D. Kittle, Cleveland 
Heights,  0.  Mr.  Kittle,  who  received  his 
master's  degree  from  the  University  of 
Florida,  manages  to  keep  up  with  the 
amazing  changes  at  SIU  through  two  sis­
ters  who  are  sophomores  here. 
Born: To  Mr.  and  Mrs.  Harry Banycky, 
M.S.  '50  {Helen M. Plumlee '47),  a  son, 
May  10,  Herrin.  Mr.  Banycky  is  coach, 
athletic  director,  and  teacher  at  Carter­
ville  High  School.  They  have  two  other 
children. 
To  Mr.  and  Mrs.  James N. Rogers, 
M.S.  '51  (Mary Ann McDowell),  second 
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son,  James  Bradford,  November  19,  Ash­
kum.  Scott  Elliott is  three and  a half.  Mr. 
Rogers  is  in  his­ seventh  year  as  principal 
of  Ashkum  Grade  School  and  also  is 
president of  the SIU Kankakee  Area Alum­
ni  Club  formed  last  spring. 
To  Mr.  and  Mrs.  E.  P.  Van  Arsdel 
(Rose Price), a  daughter,  November  9, 
Madison,  Wis.  Mrs.  Van  Arsdel  is  the 
first  person  to  receive  a  bachelor  of  music 
degree  from  Southern.  She  is  studying 
for  her  master's  at  the  University  of  Wis­
consin. 
1950 
New  rank  and  new  assignment  are  re­
ported  by  Carolyn Reinbold. She  now  is 
a  captain  in  the  U.S.  Air  Force  and  is 
chief  of  physical  therapy  at  the  USAF 
Hospital  at  MacDill  AFB,  Fla.  She  has 
been in service since 1950. 
Louis Manfredo is  an  auditor  with  the 
Springfield  Marine  Bank.  He  has  been 
with  the  bank  since  1956  and  before  that 
was  with  the  Peabody  Coal  Company. 
Billy J. White is with  the claims  depart­
ment  of  the  General  Insurance  Company 
in  St.  Louis.  He  and  Mrs.  White, (Myrtle 
Whittenberg, ex  '46)  and  their  two  sons 
live  in  Bridgeton,  Mo.,  moving  there  from 
Cincinnati last year. 
Mrs.  Dixie Hardy Moon, M.S.,  has  all 
of  her  work  for  her  doctorate  completed 
but  her  thesis  and  while  working  on  it  at 
Teachers  College  at  Columbia  University, 
is  employed  by  the  New  York  City  Post 
Office.  She is  a  former  director  of  student 
personnel  and  placement  at  Alcorn  A. and 
M. in  Mississippi. 
In  Sparta  Kenneth J. Gross, M.S.  '51, 
is  superintendent  of  the  Randolph  County 
Nursing  Home.  He  and  Aileen Barnard 
Gross and  their son  David  live  in  Chester. 
David P. Travis, ex,  is  associated  with 
British  Motors  in  the  San  Francisco  area. 
He  formerly  was  with  Richert  Research 
Drug Company in  that city. 
Warren F. Seibert, M.S.  '51, is  spending 
this  academic  year 
in  Washington,  D. 
C.,  as  research  co­
ordinator  for  the 
Title  VII  program 
under  the  National 
Defense  Education 
Act.  He is on  leave 
from  Purdue  Uni­
versity,  where  he  is 
research  director  of  the  educational  tele­
vision  program,  the first  to  hold  that  post 
when  he  was  appointed  in  1956.  He  has 
been  at  Purdue  since  1952.  The  Seiberts 
(Nedra Midjaas '48)  and  their  two  chil­
dren  are  living  in  Alexandria,  Va.,  until 
July. 
Charles T. Goss is associated with  Cherry 
Realty  Company,  Inc.,  Carbondale  realty, 
construction  and  land  development  corpo­
ration.  He  and  Mary Kovach Goss '49 
have three  children. 
Capt.  Joseph P. Beno, USMC,  is a  naval 
aviator  stationed  at  Kailua,  Hawaii.  He 
has a  BBA  from  Jackson  College  in  Hono­
lulu. 
Born: To  Mr.  and  Mrs. C. Wayne King 
(Loretta Parker '43), a son,  David  Abram, 
June  17,  Decatur.  They  have  two  daugh­
ters,  Marcia  and  Nina,  and  now  live  in 
Mattoon,  where  Mr.  King  is  guidance  di­
rector  for  Central  Junior  High  School. 
1951 
Dr.  James E. Turns, ex,  has  a  medical 
practice  in  McLeansboro  and  in  Enfield, 
with  offices  in  both  communities.  He  is  a 
graduate  of  the  University  of  Illinois  Col­
lege  of  Medicine  and  interned  a  year  at 
Macon  County  Hospital  in  Decatur.  Dur­
ing  two  years  in  the  Air  Force  he  served 
as  a  flight  surgeon  and  was  hospital  com­
mander  at  Dobbins  AFB,  Marietta,  Ga. 
Mr.  and  Mrs.  Leon A. Mayer (Patricia 
Williamson '52)  and their  three sons, John, 
Mark,  and  Thomas, live  in  Effingham.  He 
is  vocational  agriculture  teacher  at  Teu­
topolis High School. 
Clarence Bradley, M.S.,  former  coach  at 
Christopher,  Piano,  and  Nokomis,  last  fall 
joined  the  Sparta  High  School  faculty  as 
assistant football coach. 
Ilene Mae Kloepper is  English  and  busi­
ness  teacher  at  Bridgeport  Township  High 
School, Bridgeport. 
In  Clemson,  S.  C.  George R. Von Tun-
geln, M.S.  '56,  is assistant  professor  in  the 
Department  of  Agricultural  Economics  at 
Clemson  College.  He  is  married  to  the 
former Marilyn R. Burris, ex  '56, and  they 
have  two  children,  Stuart  and  Cheryl. 
L. C. Cavaness, Marion, is  a field  repre­
sentative  for  Swift  and  Company. 
In  Urbana  Jim Turpin, ex,  is  sports 
director for  the  University of  Illinois  radio 
station  WILL.  He  lives  in  Champaign. 
1952 
Phil Coleman continues  his  fast­moving 
ways.  The  well­known  track  star  ran  the 
mile  in  4:18  and  the  half­mile  in  1:54.2 
in  a  dual  meet  at  the University  of  Michi­
gan  on  February  5.  The  next  night  he 
wowed  a  full  house  at  the  Boston  AA 
games  by  running  the  fastest  mile  in  his 
career.  He  won  the  Hunter  Mile  in  a 
flashy  4:03.8.  Despite  his  good  showing 
in  the  mile  Phil  is continuing  to  work  for 
the  Olympic  steeplechase  competition. 
When  he  isn't  practicing,  he  is  teaching 
English  and  working  on  his  doctorate  at 
the  University  of  Illinois and  looking after 
his family, which  includes his wife  (Wyona 
Smith '54)  and  two  sons. 
With offices located  in the  Guthrie Build­
ing,  521  Broadway,  Paducah,  Ky.,  Arthur 
Azar is  a  certified  hearing  aid  audiologist 
and  distributor  for  the  Beltone  Hearing 
Aid  Company  for  26  counties  in  Illinois, 
Kentucky,  and  Tennessee.  His  wife  is 
Barbara Lewis Azar, ex  '49, and  they  have 
two  sons,  six  and  four.  Last  year  Mrs. 
Azar  was  named  "Outstanding  Beta  Sigma 
Phi of  the Year,"  in  Paducah for  her lead­
ership,  service,  and  character. 
Postmaster  at  Christopher  is  Frank Y. 
Mueller, M.S.  '59.  He  and  his  wife  Irma 
have  two  children,  Mark,  eight,  and 
Elaine,  six. 
Wilmer S. Rush, who  received  his 
master's  degree  in  education  from  Illinois 
State  Normal  University,  is  supervising 
teacher  at  the  University  School  at  North­
ern Illinois University,  DeKalb.  His wife is 
Florence Hinkle, ex,  and  they  have  a  son 
and  daughter. 
Jack Taylor Parrish, Cahokia,  is  an  air­
ways  operations  specialist  with  the  Fed­
eral  Aeronautics  Authority.  A  former 
minister  at  Tunnel  Hill  and  Simpson  and 
later  a  co­pilot  with  Transocean  Airlines 
in  California,  he  is  married  and  has  eight 
children. 
Herman A. Graves, Jr., M.S.  '55, science 
teacher  at  Marion  Junior  High  School  for 
several  years, continues  to  teach science  in 
addition  to  his duties  as assistant  principal 
of  the school. 
At  Kansas State  Teachers College,  Pitts­
burg,  Kan.,  Joseph M. Sadnavitch, M.S. 
'54,  is  an  assistant  professor  of  education 
and  psychology.  He  received  his  doctorate 
from  the  University  of  Nebraska. 
Thomas W. Collins, who studied  in  Aus­
tria  on  a  Fulbright  scholarship  several 
years  ago,  is  a  teaching  assistant  in  the 
zoology  department  at  the  University  of 
Minnesota. 
Mrs.  Kenneth  P.  Flesher,  the  former 
Laura Jane Sisney, lives  in  Fair  Oaks, 
Calif.  She  has  a  three­year­old  daughter, 
Becky  Jane. 
Married:  Kathleen  R.  McDonough  to 
Dr.  Denton B. Ferrell, October  3,  Carbon­
dale.  Dr.  Ferrell,  graduate  of  University 
of  Illinois  College  of  Medicine and  former 
intern  and  resident  in internal  medicine at 
Illinois  Central  Hospital  in  Chicago,  is  a 
member  of  the  staff  of  Ferrell  Hospital  in 
Eldorado.  He  was  staff  physician  at SIU 
for  a  year. 
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1953 
Gloria A. Bonali, M.S.  '56,  writes  that 
she  is  in  her  third  year  of  teaching  in  the 
Department of  Health and  Physical  Educa­
tion  for  Women  at  Central  Connecticut 
State  College,  New  Britain,  Conn. 
Mrs.  Ralph  Hampton,  Jr.  (Joan Eng-
land) teaches  the  second  grade  in  the 
Broseley,  Mo.,  public  schools.  She  lives 
in  Piggott, Ark. 
In  Sparta  John Holdoway Boyd teaches 
the  seventh  grade  in  the  Lincoln  School. 
After  graduation  he  served  with  the  U.S. 
Army  Engineering  Corps  in  the  Canal 
Zone. 
Mrs.  Kenneth  M.  Lamm  (Edith Joyce 
Allen) lives  in  Decatur,  where  she  is  a 
housewife and  the mother of  a baby  daugh­
ter, Rebecca  Anne.  She is  a former  teach­
er  and  YWCA  health  education  director. 
Residents  of  Denver,  Colo.,  are Mr.  and 
Mrs.  Earl  A.  Hauck  (Eva Mae Carring-
ton) and  their  three­year­old  son  Mark. 
Mrs.  Hauck  is  a  former  teacher. 
Jack R. Lawler is a  salesman in  the agri­
cultural  division  of  Charles  Pfizer  and 
Company, Inc.  He and  his wife  (Carmely-
ta Nichols) and  their  two  children  live 
in Jefferson  City, Mo. 
1954 
Lillian Kick has  moved  farther  upstate 
in  Illinois  and  now  is  teaching  the  fourth 
grade  at  Lincoln  School  in  Dolton,  in  the 
Chicago  area.  She  had  been  in  Sheldon. 
Another  alumna  of  the  class  in  the  Chi­
cago region  is Mrs. Ruth Ann Eckel Drake, 
ex,  who  lives  in  Elmwood  Park  and  works 
as a  bookkeeper for  Wilson Sporting  Goods 
Company  in  River  Grove. 
Louis A. Murphy, ex,  Streator,  is  col­
lection  manager for  Limerick  Finance Cor­
poration.  He  is  married  to  the  former 
Dixie Lou Brothers, ex  '53,  and  they  have 
two  daughters. 
Mr.  and  Mrs.  James V. Fee, M.S.  '55 
(Ruth Beach '49)  are  living  in  Columbus, 
O.,  where  Jim  is  a  graduate  assistant  in 
the Speech  Department  at Ohio  State  Uni­
versity  while  working  on  his  doctorate. 
They  have  two  children—Jan  Ellen,  5l/2, 
and  Bruce  Alan,  1 y2.  Jim  is  a  former 
member  of  the SIU  Speech  Department. 
Another  alumnus  in  graduate  work  is 
Joe A. Sutfin, M.A.  '56, assistant  professor 
of  English  at  Austin  Peay  State  College, 
Clarksville,  Tenn.  He  is  working  on  his 
doctorate  at  Vanderbilt  University,  Nash­
ville,  Tenn.,  on  a  Danforth  Foundation 
Teachers  Study  Grant  for  the  1959­60 
school  year.  He  has  been  at  Austin  Peay 
since  1955,  is  married,  and  has  three 
daughters. 
Mrs.  Everett  Yarbrough  (Jewell Cal-
Elmer Furlow 
Kokomo  Branch 
Manager 
Kokomo,  Ind.,  is  the  new  address 
of  Elmer A. Furlow  '41.  On January 
1 he  became  manager  of  the  branch 
office  in  that  city  for  the  National 
Cash  Register  Company,  Dayton,  0. 
Mr.  Furlow  joined  NCR  in  1946 
after  four  years  as  an  officer  in  the 
Air  Force.  He became a student cash 
register salesman  at Tulsa, Okla., and 
two years  later a  senior salesman.  In 
1958  he  was  named  manager  of  the 
branch  office  at  Greenwood,  Miss., 
the  post  he  held  until  his  recent  pro­
motion. 
During  his  career  with  the  com­
pany, Mr.  Furlow  has  qualified  nine 
times  for  membership  in  the  Hun­
dred  Point  Club,  an  honorary  or­
ganization  for  outstanding  salesmen 
who  exceed 100  per cent  of  their an­
nual sales quota. 
houn) teaches  mathematics  at  Northwest­
ern High  School in  Detroit. 
While  preparing  for  her  doctorate  in 
comparative  literature  at  Radcliffe  Col­
lege,  Mrs.  Rudolph  Zrimc  (Marie A. Un-
tereiner, M.S.)  is  a  teaching  fellow  at 
Harvard  University.  Before  her  marriage 
she  taught  at  Hood  College  and  Brandeis 
University. 
Born: To  Mr. and Mrs. Richard G. Cole-
man (Patsy Johnson, ex),  a  son,  Craig 
Alan, May  7,  Columbus, O.  The Colemans 
have  moved  to  Springfield,  0.,  where  he 
is  director  of  urban  renewal.  He  had  been 
senior  planner  for  the  Slum  Clearance 
Commission  in Columbus. 
To Mr.  and  Mrs. Wayne  Schonert  (Myr-
na Lynn Valentine), Olney,  third  son, 
Larry  Dean,  September  18.  The other  two 
boys  are  Bruce  Alan  and  Steven  Lee. 
Mrs.  Schonert  was  Richland  County  home 
adviser  before­ her marriage. 
1955 
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Mrs.  Helen Porter Schott, VTI­1,  is  a 
secretary  in  the  office  of  the  City  of  Spar­
ta. 
Mr. and  Mrs. George Eovaldi, Jr.  (Carol 
Jean Monteggia, ex  '56)  live  in  Lincoln, 
Neb., where  he is  an assistant  auditor with 
the  State  Farm  Insurance  Company.  They 
have  two  children,  Stephen  and  Linda. 
Martha Strickland teaches the first  grade 
in  the  Pinckneyville  public  schools. 
William L. Herrmann, who  received  a 
law  degree  from  DePaul  University  in 
Chicago  in  1957,  is  a  special  agent  with 
the  FBI  in  Memphis, Tenn.  He is  married 
and has  three children. 
Home  economics  teacher  at  New  Athens 
High  School,  teaching  junior  and  senior 
high,  is  Pauline Laur Taylor. Her  hus­
band  is  Dennis M. Taylor, ex  '50,  and 
they  have  a  daughter,  Denise  Ann. 
Nolan L. Vest, Vandalia,  is  an  adjuster 
for  the  Country  Mutual  Casualty  Com­
pany.  He  is married  and  has a  son,  Greg­
ory L. 
Lt.  Lewis J. Thrasher, M.S.  '56,  who  is 
in  the  Regular  Air  Force  Medical  Service 
Corps,  is  serving  as  commander  of  the 
medical squadron section of  the 78th USAF 
Hospital  at  Hamilton  AFB,  Calif.  Before 
his  entry  into  military  service,  he  was 
supervisor  of  the  SIU  Scheduling  Center. 
In  Dallas,  Tex.,  Donald L. O'Keefe is 
a  staff  accountant  with  the  national  CPA 
firm  of  Ernst and  Ernst.  He has  been  with 
them  since  1956,  is  married,  and  has  two 
children. 
Mr.  and  Mrs.  Paul R. Hoffman (Nada 
Joyce Shoemaker '56)  and  their  young 
son,  Jeffrey  Scott,  live  in  Ann  Arbor, 
where  Paul  is  a  teaching  fellow  in  the 
German  Department  of  the  University  of 
Michigan. 
Mr.  and  Mrs.  James H. Walwark, Jr. 
(Annette Baldwin, ex)  live  in  Oak  Park 
with  their  one­year­old  daughter,  Alison 
Elizabeth, and four­year­old  son, David. Mr. 
Walwark  teaches freshman and  junior Eng­
lish  at  the  Oak  Park­River  Forest  High 
School. 
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Married: Josephine G. Flauaus, East  St. 
Louis, to  Robert Wagoner, August  22. They 
are  living  in  Edwardsville  and  she  is  con­
tinuing  to  teach  the  third  grade  at  Mar­
shall School  in Granite  City. 
Born: To  Mr.  and  Mrs.  Maurice  D. 
Shepherd  (Nadine L. Coivling), a  daugh­
ter,  Donna  Louise,  January 13,  Charleston. 
1956 
Roger A. Schleper, ex  '49,  M.S.,  guid­
ance  counselor  at  Watseka  High  School, 
has  been  on  the  faculty  there  since  1957. 
He  formerly  taught  English  at  Du  Quoin 
High  School. 
Richard (Dick) Gregory, ex, former cap­
tain  of  the  cross  country  team  at  SIU 
and  well­known  entertainer on  the campus, 
has  followed  an  entertainment  career.  He 
now  is  master  of  ceremonies  at  Robert's 
Show  Club  in  Chicago.  Recently  he  sent 
a  picture  to  friends  at  Southern  showing 
him  with  Sammy  Davis, Jr.,  who  appeared 
at the  club. 
Last  fall  William H. Cunningham, M.S. 
'57,  joined  the  Department  of  Psychology 
at  Western  Kentucky  State  College,  Bowl­
ing Green, Ky. 
Mrs.  Glen  Byars  (Shirley Cornstubble) 
is  the  homemaking  teacher  at  Fairfield 
High  School.  She  lives  at  Geff. 
Richard L. Taylor, M.S.  '57,  writes  that 
he  is  in  his  last  year  at  Washington  Uni­
versity School  of  Medicine and  will  receive 
his medical degree  in June. 
The  Rev.  and  Mrs.  David L. Hurley 
(Carolyn A. Jennings '57),  of  Middle 
Island,  Long  Island,  N.Y.,  write  that  there 
are  a  number  of  Southern  alumni  in  the 
New  York  area,  perhaps  enough  to  form 
an  alumni  club.  Mr.  Hurley  is  pastor  of 
Trinity  Methodist  Church  in  Coram  and 
Mrs.  Hurley  is  teaching  in  the  elementary 
grades  at  Miller  Place,  both  communities 
located  on  Long  Island. 
After  two  years at  Ft.  Gordon, Ga.,  Jack 
M. Parr was  released  from  the  U.S.  Army 
last summer  and resumed  employment with 
Illinois  Bell  Telephone  Company.  He  is  a 
staff  analyst  in  the  accounting  department 
in  Chicago. 
Service  in  the  Air  Force  has  taken  Lt. 
and  Mrs.  Danny G. Cox (Mildred L. Ah-
ner, ex  '57)  to  the  Philippine  Islands, 
They  have  been  there  a  little  over  a  year. 
Lt.  Cox  has  been  attached  to  the  509th 
Fighter  Interceptor  Squadron, flying  the 
F­86D all­weather fighter  interceptor. Cross­
country flights  take  him  to  Japan,  Oki­
nawa, and Formosa.  Mrs. Cox writes, "Both 
of  us  are  so  very  thrilled  over  this  inter­
esting  overseas  assignment—so  far  it  has 
been  full  of  adventure  and  new  experi­
ences !  There  is  so  much  to  do  and  see 
over  here,  if  one  only  takes  the  time.  We 
are  planning  a  trip  to  the  Crown  Colony 
of  Hong  Kong  on  the  Chinese  mainland. 
Manila  is  a  fascinating  city,  still  display­
ing  many  war  ruins  beside  new  and  mod­
ern  buildings.  The  Philippine  Islands  of­
fer  some  of  the  most  spectacular  scenery 
we  have  ever  beheld.  Yes,  this  is  truly 
the Pearl of  the Orient." 
Latest  promotion  for  Jack P. Delahunt 
is  that  as  head  of  a section  in  the account­
ing  co­ordination  department  of  Western 
Electric's  Hawthorne  Works,  Chicago.  He 
has  been  an  assistant  senior  auditor  in 
field  auditing  and  has  been  with  the  com­
pany since 1956. 
Norma J. McPeak continues  her  work 
as  a  dietitian  at  the  University  of  Chi­
cago  Clinics.  She lives  at 5336  South  Uni­
versity, Chicago 15. 
Born: To  Mr.  and  Mrs.  Shirlan L. Eck-
ert, ex  '51  (Marilyn Lie big), first  child, 
Mark  Bradley,  September  16,  Belleville. 
The  Eckerts  are  moving  from  Belleville  to 
25  Capitol  Hill  Drive,  St.  Louis  21,  this 
month.  He  is a  senior engineering  employ­
ment  representative  with  McDonnell  Air­
craft  Company  and  she  is  a  former  third 
grade teacher  in O'Fallon. 
1957 
Mr.  and  Mrs.  John Thomas Fly (Ruth 
Henderson '54)  have  moved  from  Hono­
lulu  to  the  Marshall  Islands,  where  Mr. 
Fly  will  establish  a  branch  bank  of  the 
Bank  of  Hawaii.  They  expect  to  be  in 
the  Marshall  Islands  two  years.  Mr.  Fly 
joined  the  bank  in  Honolulu  in 1957  as an 
executive  trainee.  His wife,  a former  home 
economics  teacher  in  Valier,  worked  as  a 
food  demonstrator  for  a  gas  company  in 
Honolulu  and  later  for  the  Waikiki  Beach 
Press,  a  small  newspaper  at  the  famous 
beach. 
Douglas E. Kelly is  a  collection  agent 
for  the  Liberty  Loan  Company  in  Chicago. 
He  and  Janice Howlett Kelly, ex,  have  a 
daughter, Pamela  Diane. 
In  Fayette,  la.,  Gary E. Wittlich, M.A. 
'59,  is  a  member  of  the  music  department 
faculty  of  Upper  Iowa  University.  Last 
summer  he  was  on  the  staff  of  Harand 
Camp of  the Theatre Arts  at Elkhart  Lake, 
Wis.,  as  an  accompanist  and  teacher  and 
his wife  (Barbara Casey, ex '59)  did choral 
work. 
About a year  ago G. Larry Havens joined 
J.  B.  Lippincott  Book  Company  as  a  sales 
representative  in  Illinois.  He  lives  in  Car­
bondale. 
Norma L. Walker is  teaching  English 
in  the  United  Township  High  School  in 
East  Moline.  She  formerly  taught  at Mid­
lothian. 
George E. Simon, Farmersville,  is  en­
rolled  for  graduate study  at  Garrett  Bibli­
cal Institute,  Evanston. 
Last fall Ronald C. Danko '57 and an Army buddy left 
Ft. Carson, Colo., by bicycle when they were released 
from service. With but few coins jingling- in their jeans, 
they were New York-bound via St.  Paul, Minn., Mil-
waukee, and Chicago, averaging hundred miles a day. 
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Bernard A. Curvey, Morrisonville,  com­
pleted  requirements last  fall for  a  master's 
degree in  agricultural economics  at Cornell 
University,  Ithaca,  N.Y.,  where  he  now  is 
a  research  associate  in  the  Farm  Manage­
ment  Department. 
Ensign  William R. McFadden, Herrin, 
is  a  navigator  in  the  Naval  Air  Corps  as­
signed  to  the  DEW  line  and flying  out  of 
Midway  Island. 
In  Terre  Haute,  Ind.,  Jean M. Myers, 
M.S.  '59,  of  Kell,  is  the  director  of  the 
Women's Residence  Hall. 
Another  member  of  a  college  faculty  is 
Mrs.  Raymond  L.  Lows  (Suzanne Knox, 
M.A.  '59),  who  is  directing  forensics  and 
teaching  courses  in  public  address,  dis­
cussion,  debate,  and  rhetoric  at  George­
town  College,  Georgetown,  Ky.  Her  hus­
band  is  majoring  in  physics  and  mathe­
matics at  Georgetown. 
The  Coss  family—Ronald Coss and  his 
wife,  the  former  Mildred Schmitt '53,  and 
their  three  sons—left  Granite  City,  where 
he  taught  sixth  grade  in  the  Frohardt 
School,  and  moved  to  Santa  Fe,  N.M. 
There  Mr.  Coss  is co­ordinator  of  distribu­
tive  education  at  Santa  Fe  High  School 
while  working  on  his  master's  degree  at 
the  University  of  New  Mexico. 
After  graduating  in  October  from  a  16­
week  training  program  for  women  naval 
officers  at  Newport,  R.I.,  Ensign  Joyce 
Ann Weber, Belleville,  was assigned  to  the 
Office  of  the  Chief  of  Naval  Operations  in 
the Pentagon  in Washington, D.C.  A  form­
er  physical education  and  health  instructor 
at  Douglas MacArthur  High School  in  De­
catur,  she  now  is  living  in  Arlington, 
Va. 
John F. Stobart is  teaching  English  at 
the  Granite  City  High  School.  He  is  mar­
ried  to Charlotte Parker, ex, and  they have 
two daughters. 
Married-. Elizabeth L. Goeddel to  Dale 
K. Jones '59,  June 20,  Waterloo.  They are 
living  in  Brookfield  while  Mr.  Jones  is  at­
tending  the  University  of  Illinois  College 
of  Medicine  and  Mrs.  Jones  is  teaching 
first  grade  at  Ogden  School  in  LaGrange. 
She  formerly  was  a  kindergarten  teacher 
in  Kankakee. 
Marlene J. Hofmeier to William  Koenig, 
October  31,  Edwardsville.  They  are  living 
in  Wood  River  and  Mrs.  Koenig  is  con­
tinuing  to  teach  the  third  grade  in  the 
Roxana  schools.  Her  husband  is  a  re­
search  engineer  with  Standard  Oil  Com­
pany at Wood  River. 
Catherine B. McGowan '60  to  Richard 
Holladay, ex VTI,  December 26,  LaGrange. 
Mr.  Holladay  is  with  the  art  department 
of  the SIU  Printing Service. 
1892 
John W. Emmerson, 2, prominent  citizen 
of  Canon City,  Colo., since 1901, died  there 
June 20 at the  age of  90.  Native of  Illinois, 
he  was  born  in  Albion,  where  he  was 
superintendent  of  public schools five  years 
after  serving  as  high  school  principal  at 
Marion,  Mt.  Vernon,  and  Nashville.  When 
he  moved  to  Canon  City,  he  served  as  as­
sistant  postmaster  20 years,  becoming  post­
master  in  1921  and  retiring  in  1934. 
In  the  First  Christian  Church  he  was 
Sunday  School  and  Bible  School  superin­
tendent  and  choir  director.  He  also  was 
president  of  Chamber  of  Commerce  and 
the  school  board,  charter  member  and 
1959 
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Larry E. Blumenstock, VTI,  Geneva,  is 
a  tool  and  die  apprentice  with  Superior­
Chicago, Inc. 
Robert E. White, Tamms,  is  an  execu­
tive  trainee  in  merchandising  with  Rike­
Kumler Company,  Dayton, O. 
In  Springfield  Rodney R. Ruch is  a 
chemist  with  Allis  Chalmers  Manufactur­
ing Company. 
William M. Ozburn is  at Michigan  State 
University,  East  Lansing,  Mich.,  as  an  in­
structor  and  conference  co­ordinator. 
Mrs.  Richard  E.  Taylor  (Rosetta Fuller 
Taylor)  lives  in  East  St.  Louis  and  has  a 
young son, Tyron  Kelvin. 
William K. Trees is coaching at Eldorado 
High  School. 
Sandra Kay Burrus is  teaching  physical 
education  at  Sterling  Township  High 
School. 
Anna L. Tellor is  teaching  home  eco­
nomics  at  Cahokia  High  School. 
Married: Ann Kathryn Pazdera to  E. 
Ray Canterbery '58,  January  2,  East  St. 
Louis.  He  is  a  research  associate  with 
Gardner  Advertising  Company,  and  she  is 
on  the  faculty  of  Lindberg  High  School  in 
St. Louis. 
Patricia R. Yates to  Charles G. Russell, 
August  16,  Du  Quoin.  They  both  are  on 
the faculty  of  Metropolis  Community  High 
School,  he  in  speech  and  English  and  she 
in  English. 
president of  Lions Club, founder  and presi­
dent  of  University  Club  and  official  cor­
respondent  for  Rocky  Mountain  News, 
Pueblo  Chieftain,  and  United  Press.  His 
son,  John  Kenneth  Emmerson,  in  U.S. 
Foreign  Service  since  1935,  is  consulate 
general  in  Nigeria,  Africa.  His  wife,  a 
daughter,  and  two  step­daughters  also  sur­
vive. 
1917 
Mrs.  Raymond  W.  Parks  (Flo Frye, 2) 
died  in  Marion  July  17.  She  had  taught 
in  Johnston  City  schools  before  her  mar­
riage  when  she  moved  to  Chicago  and 
worked  as  an  auditor  for  the  Continental 
Illinois  National  Bank.  After  25 years  she 
and  her  husband  returned  to  Marion  in 
1956. 
1925 
Mrs.  Thomas  D.  Wynn  (Martha Lurena 
Lence, 2)  died  in  Bellingham,  Wash.,  De­
cember  3.  She  and  her  husband,  who  sur­
vives,  were  teachers in  the  Bellingham  city 
schools. 
1941 
Word  recently  was  received  of  the death 
in  May, 1958,  of  Dr.  James R. Miskell, ex, 
Jerseyville  optometrist.  His  wife  (Alice 
Elizabeth Craney '35­2,  '37), survives. 
1943 
John T. Bryant, ex,  payroll  auditor  for 
Hardware  Mutual  Insurance  Company  for 
15  years,  died  in  Decatur  January  31  at 
the age  of  60.  He was  a former  teacher in 
Jackson  County  and  a  native  of  White 
County. He  was a  brother of  the late Tracy 
L. Bryant '17­2,  '28,  former  SIU  faculty 
member.  Mrs.  Bryant,  three  children,  two 
sisters,  including  Mrs.  Zella Walker '25, 
survive. 
1945 
James Wesley Fuller, former  English 
teacher  at  Alto  Pass  Community  High 
School  and  later  rural  school  teacher  in 
Jackson  County,  died  in  Murphysboro 
February 16  at  the  age  of  36  after  a  long 
illness.  He  was  born  in  Pomona. 
1948 
It  recently  was  learned  that  Mary E. 
Degen, ex, fifth  grade  teacher  at  Marissa 
Public  School  for  16  years,  had  died  Sep­
tember 8, 1956. 
1949 
William E. Moss, M.A.  '50,  former  high 
school  teacher  in  Florida  and  Texas,  died 
in  Houston,  Tex.,  June  28  at  the  age  of 
42.  He  was  born  in  Marion,  son  of  the 
late  Don C. Moss '21­2, '33. 
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SUMMTR 
VACAT ION N 
IWW! 
The next best thing to taking a vacation is planning one.  It's  just what the doctor pre­
scribes for those end­of­the­winter blues that ail you now.  Anticipation will bring rejuve­
nation when you think of those lazy summer  days  on  the  shores  of  Little  Grassy  Lake, 
those sizzling steaks on the grill at the cook­out,  the  fun  of  hitting  a  bull's­eye  on  the 
archery range. 
Here's the remedy in capsule form— 
Third annual SIU  Alumni Family Vacation  Program  will  be  held  August  14  through 
August 27 at Little Grassy Lake.  It's open to all members  of  the SIU  Alumni Association. 
What better  way to  treat everyone  in your family to a happy and relaxing vacation! 
There's  good fishing, swimming, boating, and loafing for Pop, no dishes or cooking for 
Mom, baby­sitting  service  for  the toddlers, and  plenty of  recreation  for  the  rest  of  the 
kiddies.  Yes, it's a real vacation for  the whole  family.  Come  for  one  week, come  for 
two! Reservations  on  a  first  come  first  served basis must be made by Friday, July 15. 
1.  For those  who want to camp under  the regular pro­
gram—with  everything  furnished  but  linens—the  rates 
remain  the same  as  last  year. For  adults, $27.50;  chil­
dren  3  to  12,  $22.50;  children  under  3,  $12.50.  All 
meals are included from Monday breakfast through  Sat­
urday breakfast.  Cabins and aluminum­screened  cabins 
are available. 
For  the  "do­it­yourself"  camper  who  likes  to  rough  it, 
more  or  less,  and  has  all  of  his  own  gear,  two  plans 
with special rates are offered— 
2.  For  those  who  want  to  bring  their  own  gear  but 
wish  to  take  their  meals  in  the  dining  hall, the  rate is 
$35  per  couple  per  week,  plus  $13.75  per  week  for 
each additional member of the family. 
3.  For  those who  want to  provide and cook  their own 
food  and  bring  their  own  equipment,  the rate  is  $5  a 
week  for  the  entire  family  for  a  site  and  participation 
in the recreational activities. 
Little Grassy Lake  is  just  10 miles and  15 minutes  south­
east  of  Carbondaie—a  lovely  spot  for  playing  and 
relaxing.  In  conjunction  with  the  SIU  Department  of 
Recreation  and  Outdoor  Education  a  recreational  pro­
gram to suit  every member of  the family is offered.  You 
can  swim,  hike,  go  boating, play  baseball,  volleyball, 
or  horseshoes, use  the rifle range,  go horseback  riding, 
practice  archery, fish,  study  nature,  join  in group  sing­  cost for  the family must  be sent with reservations. Make 
ing,  go  on  cookouts,  try  your  hand  at  handicraft—all  checks  payable to  SIU  Alumni  Association.  Alumni who 
under supervision  of a  full complement of trained coun­  are not  members  of the  association should  also enclose 
selors.  A nurse is on duty.  $4 for a one­year membership. 
NAME 
ADDRESS  . 
CHILDREN AND AGES: 
Check week  and plan below— 
Week  of  August  14­20  • 
Week  of  August  22­27  • 
PLAN  FOR  CAMPING 
1.  Regular Program 
(everything furnished)  • 
2.  Do­lt­Yourself 
(meals  furnished)  • 
3.  Do­lt­Yourself 
(all  the  way)  Q 
A check  for the  amount of  one­fifth of the  week's total 
